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IN SERA TE
se primesc In b i r o u l  a d m l n i s t r a ţ l u n l l  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Găiăgii ungureşti.
Ungurii din sfatul lor cel mare din 
Budapesta au făcut ear’ o gălăgie, cum 
numai la ei se pomeneşte. S’au certat 
în parlament ca Ţiganii, înjurându-se ca 
în codrii Bakonyului.
Şi de ce ? Pentru-că miniştrii nu 
s’au dus la sărbătoarea oamenilor lui 
Kossuth, care au ridicat în Pesta un mo­
nument (peatră de amintire) pentru hon­
vezii, care au murit în Buda la anul 
1848 batăndu-se cu oştile împărăteşti.
Lucru stă aşa, că la 1848 a fost o 
bătaie mare la Buda între oştile împără­
teşti şi ale lui Kossuth. în fruntea oş­
tilor împărăteşti era ghinăralul Hentzi, 
ear’ în fruntea rebelilor sta Grorgey. Bă­
taia a ţinut multe zile, până când oştile 
împărăteşti rupte de foame şi oboseală au 
fost bătute de Unguri. Patru sute de os­
taşi cu ghinărarul Hentzi în frunte au 
rămas morţi pe câmpul de bîitae. După- 
ce s’a făcut pace, a venit înălţatul îm­
părat la Buda şi a pus în cinstea ace­
lora care au murit luptându-se pentru 
ţeară şi Tron un monument frumos de fer 
cu chipul Maicei Preceste, pe care este 
scris numele tuturor cătanelor, care au 
căzut. Aflăm şi vre-o zece Români pe 
acel monument frumos.
Pentru Unguri a fost totdeauna acest 
monument un spin în ochi, în multe rîn­
duri ’l-au aruncat cu ouă clocite şi ’l-au 
batjocorit în tot felul.
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Deputaţiunii Române.
Bravi eroi ai ţerii mele 
Cari pentru ea vă luptaţi,
Ve priveşte lumea ’ntreagă 
Şi de toţi .sflnteţi lăudaţi.
Se bucură tot poporul 
Cel cu sânge de român,
Numai ceia mai suspină 
Cari au cuget de păgân. '
Lasă plângă să suspine 
Ear’ voi poporeni strigaţi,
Să trăească cei cu nume 
Lucaciu, Brote, Albini, Raţ.
Să trăească tribuniştii 
Să trăească-ai lor confraţi,
Să trăească românismul 
Căci duşmanii sânt călcaţi.
Ear’ voi pentru vitejie 
Bravi nepoţi ai lui Corvin 
Trimiţi astă poesie 
Dată de-un tiner Român.
Prin loan  X. Grecu, Porceşti.
Au cerut în gura mare în dietă ca 
monumentul să fie cărat de acolo, căci, 
vezi Doamne, ghinăralul Hentzi care a 
murit pentru împăratul a fost un mişel, 
fiindcă s’a luptat contra Ungurilor. îm­
păratul nu a lăsat însă, ci a dat po­
runcă aspră ca monumentul să rămână acolo.
Acum ce s’au gândit Ungurii? Se 
facă şi ei un monument pentru honvezii 
care au murit în Buda. împăratul cu 
bunătatea lui nemărginită a iertat demult 
Ungurilor cele săvîrşite de ei la 48 şi ’i-a 
lăsat să-’şi facă şi ei un monument în Buda.
Se înţelege, Ungurii n’au fost mul­
ţumiţi cu atâta, ci au cerut ca toată ţeara 
să vină la monumentul honvezilor şi să 
pună cununi. Oamenii împăratului, care 
doriau pace au zis, că se învoesc şi la 
asta, dar’ să vină şi Ungurii să pună cu­
nună pe mormântul lui Hentzi.
Ungurilor li-s’a suit sângele în cap 
de nebunia ce ’i-a cuprins şi n’au voit 
una cu capul să pună cunună pe mor­
mântul împărătesc. Oamenii împăratului 
li-au spus apoi cu blândeţă: „Faceţi ce 
vreţi, dar’ noi la mormântul vostru nu 
venim".
Ungurii se făceau că nu le pasă şi 
’şi-au sărbat punerea monumentului. Săr­
bătoarea a fost astă-vară. kossuthiştii au 
fost toţi, cătane însă nu şi nici diregători. 
Din pricina asta îi mânca ciuda, şi acum 
a isbucnit în parlament gâlceava.
S’a sculat deputatul Apponyi, se ceară 
seamă dela miniştri, de ce n’au venit şi
POESII POPORALE.
Pişcă, bade, pe lelea 
N’aştepta se-’ţi zică ea,
Că-ar zice şi ’i-e ruşine,
Dac’o pişti îi pare bine.
Du-mă, Doamne, şi me pune 
Unde-i rachiul de prune,
Şi scoverze, carne grasă 
Şi nevăstuţă frumoasă,
Ear’ bărbatul nătărău,
Acolo-i de capul meu.
Dear’ şti mândra că-’s aici 
’Mi-ar face pelea opinci,
Dar’ mândra şti că-’s la junei
Io-’s în sat Ia buze dulci.
Eu aici, badea la junei 
Ce mai dragoste-i atunci,
Eu p’aici, badea la deal 
Ce mai dragoste ’nzadar.
Nici cu gândul n’am gândit 
Cine m’a batjocorit,
ei la desvălirea monumentului, căci unde 
merg Ungurii trebue să fie şi miniştrii 
ungureşti. Miniştrii nu se puteau duce, 
fiindcă împăratul nu-’i lăsa, dar’ asta n’au 
putut-o spune în parlament, căci kossuth­
iştii înjurau şi pe împăratul. Ministrul a 
început a răspunde, „că teacă şi că pungă" 
şi deodată întreabă pe Apponyi: D’apoi 
d-ta de ce faci aici gură, ar fi mai bine 
să taci, eu cel puţin am dat un zlot pentru 
monument, dar’ d-ta n’ai dat nimic!“
Aici apoi s’a început gâlceava şi s’au 
certat ca Ţiganii, când arunci un creţar 
între ei. încă nu s’a gâtat cearta, şi 
acum se mai înjură prin gazete.
Ş’apoi oamenii aceştia, care n’au 
minte nici cât un puiu, să ne stăpânească 
pe noi?
Ne va feri Sfântul!
D E -A L E  P O L IT IC E I.
în dieta din Budapesta ceartă ca la 
gura cortului. Noi Românii trebue să stăm 
îngrijaţi, văzend cum se prădează banii 
ţerii, şi cum nouă tot numai temniţa ni-se 
pune în vedere. -—
Vrednicul Român şi profesor dl Va-, 
sile Mangra din Arad e dat afară din 
slujbă, pentru-că îşi iubeşte neamul. Eată 
ce va se însemneze toate făgăduelile gu­
vernului care s’a lăudat, că pe viitor va 
purta grije, ca Românii să capete şi ei 
slujbe! Nici la un bine să nu ne aşteptăm- 
dela Unguri.
Bureana dintre cepe 
Şi duduţa dintre fete,
Rădăcina florilor 
Şi ciuful ficiorilor.
Măriuţă Mărioară 
Gura ta cea porumbioară,
Mult mă chiamă dela şcoală 
Vino-acasă şi te ’n soară,
Lasă-te de ’nveţătură,
Vino-acasă şi-’mi dă gură.
Iuliu  Jlolăer, înveţător, Ofenbaia.
(Din Zarand.)
Frunză verde lemn înalt 
De când badea ’mi-a plecat 
Furca ’n pod am aruncat. 
De când badea ’mi-s’a dus 
Trei fire pe fus n’am pus. 
Frunză verde mărăcine 
S’a dus badea nu mai vine, 
Tuturor le pare bine,
Numai mie-’mi pare reu 
C’a fost puişorul meu.
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Austria.
Mai e însă nădejde, că ceea-ce vedem 
azi petrecendu-se în Austria, mâne-poi- 
mâne are să fie şi la noi. Avem acelaşi 
Domnitor şi mare ne este credinţa, că 
legea pentru alegeri, pe care a pus-o în 
vedere ministrul Taafe pentru Austria, va 
s’o avem şi noi. Atunci s’a gătat cu 
domnia ungurească. în Austria e vorba 
că tot omul ce ştie carte are să fie ale­
gător. Ungurii de pe acum tremură.
Francia.
Flota rusească, cinci corăbii de răs- 
boiu, se află acum în portul francez 
T o u 1 o n , reîntorcend visita de an a flotei 
franceze făcută în K r on s ta d t ,  Rusia. 
E grozav ceea-ce Francezii fac pentru prie­
tenii lor ruşi şi aceasta mai ales ca să 
supere pe Germani şi Italieni. Eată ce 
se mai întâmpla:
Oraşul a fost splendid decorat. Pe 
cheiuri se afla o mulţime imensă de oameni. 
O divisie compusă din un încrucişator, pe 
bordul căruia se afla ambasada rusă şi 
oficerii superiori, patru avisuri şi 6 tor­
pilori au plecat înaintea escadrei ruse şi 
au întimpinat-o la 9 şi jnm. oare a. m. 
Comandantul acestei divisii şi dl Giers, 
ataşat la ambasadă rusă, s’au urcat pe 
bordul vaporului admiralului. Comandantul 
a urat bună sosire în numele ministrului 
de marină. El a zis, că aceste urări nu 
sunt numai ale marinei, ci ale Franciei 
întregi, precum admiralul Avelane în cu­
rând va vedă. Admiralul Avelane a mul­
ţumit în mod călduros.
Escadra rusă a ancorat în port în 
mijlocul unor manifestaţiuni foarte entu- 
siaste. Marinarii francezi strigau: „Tră­
ească Rusia". Marinarii ruşi au răspuns: 
„Trăească Francia44. Musicile cântau imnul 
rusesc. Mulţimea saluta şi făcea semne 
cu batistele.
Apoi primiri, petreceri de să te ui­
meşti. în aceeaşi vreme Ţarul rusesc a 
visitat o corabie franceză aflătoare în 
Danemarca.
Cântă cucul pe fântână,
Badea-’i dus de-o’ săptămână,
Mie-’mi pare că-i de-o lună.
Badea-’i dus de-o zi de doue,
Mie-’mi pare că-i de noue.
Ziua soare, noaptea nor,
Eu petrec lumea cu dor.
Ziua soare, noaptea stele,
Eu petrec lumea cu jele,
C’aşa-au fost zilele mele.
România.
în regatul fraţilor noştri de peste' 
Carpaţi urmează a domni ordinea şi pro­
gresul. Tocmai s’au ţinut manevrele, cu 
care ocasiune regele a fost tare bine primit 
In oraşele pe care le-a cercetat. S’a do­
vedit, că armata română e în toată pri­
vinţa una din cele mai bine exerciate în 
Europa. încolea fraţii noştri tare mult 
se îngrijesc din causa prigonirilor stăpâ­
nirii ungureşti, întreprinse în contra celor 
mai harnici bărbaţi ai noştri. Deocamdată 
ei adună bani pentru a plăti spesele şi 
pedepsele luptătorilor noştri.
Italia.
Ceea-ce îi superă mai tare pe Italieni 
este, că de când s’au stricat cu Francezii 
duc lipsă de bani. Pentru năcazul lor 
din lăuntru ei nu-’şi uită totuşi de noi, 
fraţi ai lor, ci ocărăsc în foile lor pe 
Unguri, pentru-că se poartă atât de prost 
cu noi. Şi e bine când are omul prie­
teni, ear’ noi avem destui, numai cât să 
luăm seama, nu cumva cu făgădueli proaste, 
se fim traşi de Unguri pe sfoară.
Spania.
Spaniolii sftnt aproape de a se în- 
căiera cu Marocco, o ţeară în Africa, 
întreaga Spanie este în ferbere şi cere 
dela guvern se-’şi facă datorinţa. |
Din teara M oţilor.* i
„ Tribuna“ primeşte din părţile Abrudu­
lui o scrisoare din care scoatem următoarele:
Acum, după-ce ziaristica maghiară 
vine cu fel şi fel de insinuări perfide la 
adresa Moţilor şi în special la adresa bra­
vilor Buciumani, ne vedem constrînşi a 
constata, cum antagonismul dintre Moţi 
şi Maghiari, despre Românii din alte părţi 
avem date positive, că tot aşa este, —  
antagonismul dintre aceste două popoare 
este atât de mare, că te cuprinde groaza.
Pe cel-ce vrea şi doreşte ca mille- 
niul se fie serbarea unui neam compromis
în mijlocul popoarelor arice din Europa 
apoi un fel de bucurie drăcească îl cu_ 
prinde, când vede starea anarchică din 
patria noastră.
Şi că nu grăim neadevăr vor dovedi 
faptele următoare:
Este adevărat, că pe Detunata au 
fost arborate două stindarde mari româ­
neşti, când cu excursiunea „Kârpât-egylet"- 
iştilor identici cu „Kultur-egylet“-iştii. 
Dar’ nu numai atât, ci şi mai mult. Peste 
tot inteligenţă şi popor român ’i-au încun- 
jurat ca pe altceva. în Bucium-Cerb n’a 
voit birtaşul român să le dee vin nici pe 
bani. Vrând pretorul să se adăpostească 
la o casă onorabilă românească până la 
sosirea subprefectului, Românul nu ’i-a 
permis. Cu toată opintirea marelui tră­
dător Victor Bariţiu şi a satelitului seu 
loan Cioica, care au ameninţat pe oameni 
chiar cu amende, dacă nu vor eşi întru 
întimpinarea „ Kârpât - egylet “ - iştilor, cu 
tot terorismul desvoltat dela pretură, nu 
s’au aflat decât 11 nemernici, servitori şi 
băieşi de rînd care având promisia că vor 
căpăta câte 1 fl., neştiind că ce are să 
fie, au eşit aşa în vestminte ordinare, 
până în Bucium-Cerb, de unde căutau să 
fugă, dar’ nu mai era putinţă. Oamenii 
nici cai nu vreau să dee la Unguri pentru 
plată! Lucru foarte trist, însă adevărat. 
La bancheturi, la Detunata, Românii nu 
iau parte, încât a remas ca de poveste, 
că vicecomitele a jucat la Detunata cu o 
servitoare ce se bucură în Bucium de cel 
mai trist renume. Că d-lor au respect 
de Moţi o dovedeşte faptul, că au mobi- 
lisat trei posturi de gendarmi, şi atât sa­
tele cât şi Detunata au fost păzite ca pe 
vremea Tătarilor. Tot de atâta cinste 
s’a bucurat şi prefectul în visitaţiunea sa 
oficioasă.
O spunem şovinismului verde în faţă, 
că pe cât cunoaştem noi spiritul public 
la Români —  şi le garantăm, că foarte 
bine îl cunoaştem —  poporul român de 
sub Coroana Sf. Ştefan habar n’are de
Badea meu de peste deal 
Ar veni şi n’are cal,
Puse şaua pe-o găină,
Şi veni şi-aşa prin tină.
Poruncit-a mândra mea,
Pe trei pui de rftndunea 
Se mă duc seara la ea.
Eu napoi ’i-am poruncit 
Că n’am vreme se mă duc. 
Se iubească ce găseşte,
La min’ se n’aibă nădejde.
De nu ’ţi-ar fi, mândră, dor, 
N’ai veni după stobor 
Dimineaţa ’n capul gol.
De nu ’ţi-ar fi, mândra, milă, 
N’ai veni după grădină 
Seara şi cu furca plină.
Mei, bădiţă, dela ţeară 
Haid Ia munte şi te ’nsoară 
Şi mă ia, bade, pe mine,
Că am doue coşuri pline: 
Cel-ce e $u cucuruz 
Stă demult cu fundu ’n sus, 
Eară cel cu grâu frumos 
Stă demult cu gura ’n jos.
Duce-m’aş cât aş vede 
Cu urît de n’aş şede,
Urîtul me mână ’n lume 
Dragostea capul ’mi-l pune. 
De urît mânca-’l-ar focul, 
’Mi-am lăsat ţeara şi locul. 
De urît mânca-’l-ar para 
’Mi-am lăsat satul şi ţeara.
Câte zile-’s într’un an 
Atâtea năcazuri am,
Dar’ ţine-mă, Doamne, un an,
' Se pun mâna pe duşman,
De-oiu trăi numai o lună,
Se trăesc în voe bună.
Culese de N. S. Mihăleanu.
Cântece ostăşeşti, 
i.
De când sânt şi eu soldat 
Doamne multe am învăţat, 
Acum ştiu se spun şi-o miie 
Poveşti de prin cătănie ;
Vin’ aicea ca răgută,
Chiar şi ziua ’mi pare multă 
De marşiren marş, einz, zvei 
Nici noaptea odihnă n’ai;
Ziua mergi la muştră-afară 
Seara haida la işcoală;
Dacă şcoala s’a gătat 
La nouă m’au visitat;
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Ţarul. Hecuba este pentru el până şi 
milleniul, de nas n’are s6-’l mai poarte 
nimeni mai mult In lumea asta, fireşte 
pe cât îl ajutorează puterile şi simpatiile 
numeroşilor sei amici, —  pentru-că Ro­
mânul, mulţumită lui Dumnezeu şi şovi- 
niştilor, a ajuns deja la m i n t e a  c e a  
d i n  u r m ă  a R o m â n u l u i ,  care este 
esenţa înţelepciunii practice: t o t  omul  
s 6 - ' ş i  t r a g ă  f o c u l  la  o a l a  lui.  
Românul are sS se jertfească pentru mă­
rirea numelui seu, dar’ nu ca sfi înalţe 
neamuri străine. Când te ninge şi te 
plouă ar fi o nebunie s6 nu-’ţi vezi mai 
ântâiu de nevoile tale.
Ştiut s6 fie pentru totdeauna, că 
Românul nu cere graţie dela nime, şi că 
el se consideră pe sine de un popor aparte 
în regatul Sf. Ştefan, e mare patriot, de 
tot mare, ţine la moşia sa ca şi la vieaţă, 
nu ţine însfi la prostiile altora cât de puţin.
Aceea, că noi, vezi Doamne, n’am 
fi aceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, un po­
por aparte, baştinaş în Europa, cu însu­
şirile noastre proprii, ce ne disting de 
alte neamuri, ci că sftntem numai o parte 
întregitoare a teribilului popor maghiar, 
vezi asta Românul nu ştie, nu poate şi 
nu vrea sS o înţeleagă! Şi nu Maghiarul 
poate fi capabil s6 schimbe astă credinţă 
a Românului.
Fiecare om, fiecare familie, ori-ce 
popor, prin virtuţile sale, din sfiul seu, 
ridice-se până la al şeptelea cer, dacă-’ i 
dă mâna, dar' fiind un fleac, un nimenea, 
un imbecil, care strigi mereu, ia-’ l d e 
su b  m i n e  c ă  mS o m o a r ă !  tu dea­
supra şi tot tu de cătră pădure şi ca 
vai de capul tău, apoi aci sosiţi, nici o 
mirare, dacă ne vedem ajunşi la mintea 
cea din urmă a Românului.
Făcut-a pân’ acum neamul nostru des­
tule fapte glorioase, cu care se laudă 
alţii, de aci încolo ba mai ba.
A  trecut alba dealul!
ChracJius.
La jumătate la zece 
M’am culcat sub ţolu rece; 
Şi la trei ear’ m’am sculat, 
Până’n ziuă-am tot lucrat; 
Şi se-’mi crezi, iubite frate, 
C’am luat zece pe spate,
Şi de-’mi crezi bine de bine 
De nu rîndul la tin’ vine,
Şi când la tine soseşte 
Cu mai mult te dărueşte,
De nu-’ţi sflnt toate curate 
Te scoate la visitate,
Fraiteru te visitează,
Numai un bumb de lipseşte 
Peste obraz te loveşte,
La căprar mergi a te plânge 
El cu alta te atinge,
Filărul de mergi Ia el 
Zice marş că eşti mişel.
II.
Vai săracul de soldat 
Dimineaţa s’a sculat 
Şi de pat s’a apucat,
Naşterea prinţului român.
Asupra fericitului eveniment în casa 
regală română publicăm următoarele:
CAROL I.,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, 
Rege al României, 
La toţi de faţă şi viitor sănătate:
Astăzi, prin binecuvântarea înaltei 
provedinţe, princesa moştenitoare, iubita 
Mea Nepoată, a dat naştere unui fiiu, care 
a primit numele de Carol.
Prin acest fericit eveniment, dinastia 
Mea cap&tă o noua întărire şi ţeara în­
coronarea unei dorinţe de atâtea-ori ros­
tită în timp de o jumfitate de secol.
Un prinţ născut pe pămîntul Româ­
niei, crescut în mijlocul naţiunii, peste 
care într’o zi este chemat sS domnească, 
va fi legătura cea mai puternică între di­
nastia Mea şi această scumpă ţeară, căreia 
de douCzeci-şi-şepte de ani ’i-am consa­
crat silinţele şi cugetările Mele.
Nu MS îndoesc, că bucuria Familiei 
Mele va fi sărbătoarea întregei naţiuni. 
Pe prinţul nou născut îl încredinţez cu 
mândrie dragostei şi devotamentului po­
porului Meu iubit.
Dat in castelul Pe Iest în ziua de
3  Octomvrie anul 1893.
Carol.
*
Actul de stare civilă a fost făcut de 
primarul Manolescu din Sinaia, în presenţă 
regelui, a prinţului Ferdinand, a ducesei de * 
Saxa-Coburg şi a consiliului de miniştri.
Au semnat ca martori dl Lascar Câtargiu 
în calitate de preşedinte al consiliului de mi­
niştri, şi dl Al. Marghiloman, în calitate de 
ministru al justiţiei.
Micului principe s’a dat numele de 
Carol.
Imediat consiliul de miniştri a felicitat 
prin telegrame pe regina României, pe regina 
Victoria, pe princesa losefina, mama regelui, 
pe principele şi princesa Leopold de Hohen­
zollern şi pe ducele de Saxa Coburg, tatăl 
princesei Maria.
*
Ţolu ’şi-’I-a ’mpăturat 
Lepedeu pe el ’l-a dat,
Câtu-i perina de lungă 
Mai depart’ se nu ajungă.
III.
Frunză verde ca nalba,
Maică măiculiţa mea 
Acuma de mai vedea,
Ai jura pe Dumnezeu 
Că eu nu-’s feciorul teu.
Cum sosii aici pe loc 
M’au desbrăcat de cojoc,
Me puseră 'ndată jos 
Şi me tunseră frumos,
Şi m’au dus la magazină 
Şi-’mi puseră puşca ’n mână,
Am primit papuci purtaţi 
Ce-au remas de ceialalţi,
Nădragi vineţi şi frumoşi 
Abia-’i duc de petecoşi,
Şi 'mi-au pus viţel în spate 
Şi la breu curele late,
Şi m’au dus Ia igziţir 
Se me ’nveţe presentir.
în lipsa domnului N. Filipescu, care era 
absent din capitală, consiliul comunal al capi­
talei s’a întrunit de urgenţă şi a lăsat urmă­
toarele hotărîri:
A decis să se trimită telegrame de feli­
citări regelui şi reginei României, prinţului 
Ferdinand şi princesei Maria, pr ncesei Iose- 
fina, principelui şi princesei Leopold de Ho­
henzollern, principelui şi princesei de Saxa- 
Coburg, pentru fericitul eveniment al naşterii 
prinţului Carol. A votat un credit de 10.000 
lei spre a se cumpăra un dar de botez din 
partea comunei, precum s’a urmat în 1870, 
cu ocasia naşterii princesei Maria.
*
Ştirea despre naşterea principelui Carol 
a fost primită cu o nespusă bucurie de toate 
populaţiunile în toate unghiurile ţerii. Atât 
în Bucureşti cât şi în alte oraşe s’au dat câte
101 salve de tun. în toate porturile vasele 
au arborat stindarde de serbare. în Galaţi în- 
crucişetorul Elisabeta, pe lflngă arborarea stin­
dardului, a tras 101 salve de tun. Seara s’a 
iluminat în toate oraşele din ţeară.
*
în urma telegramelor, pe care M. S. 
regele le-a adresat diferiţilor suverani din 
străinătate, despre fericitul eveniment, depeşi 
de felicitare din partea acestor suverani au 
fost adresate M. S. regelui. Asemenea au 
sosit la castelul Peleş mulţime de telegrame 
de felicitare din toate părţile lumii. Toate 
legaţiunile străine din ţeară au adresat tele­
grame de felicitare, prin intermediarul minis­
terului român de externe. Legaţiunile române 
din străinătate au adresat telegrame de felicitare 
cele de categoria I. direct regelui, ear’ cele 
de categoria a 2-a, precum şi consulatele 
, prin mijlocirea ministerului- de externe.
O depeşe din Sigmaringen vesteşte, că 
în urma ştirii despre naşterea principelui 
Carol, drapelul român a fost arborat ieri pe 
castelul din Sigmaringen.
*
La o telegramă de felicitare, pe care au 
adresat-o soţiile domnilor miniştri M. S. re­
gelui, cu ocasiunea naşterii principelui Carol, 
regele a respuns următoarele:
„Am primit cu o viuă mulţumire bunele 
voastre urări; fericirea noastră este astăzi fe­
ricirea ţerii întregi, fiindcă viitorul seu este 
asigurat prin naşterea unui principe, în inima 
căruia vom sădi sentimentul de datorie şiiu-
IV.
Frunză verde de tăbac 
Dar’ căpraru-’i mare drac,
Căci când strigă el haptac 
Atunci trebue se tac.
Frunză verde lemn de spine 
A fost de mine mai bine 
Când eram, mândro, cu tine,
Căci în loc de-a sta haptac 
Eu te sărutam cu drag.
V.
Rosmarin mândru crengos 
M’ai făcut, maică, frumos 
Neamţului de bun folos,
Căci când îţi eram mai drag 
Neamţul m’a jurat sub steag,
Sub steagu ’mperatului 
Cu punerea capului,
Şi şi ziua şi noaptea 
Şi ’n toată bună vremea 
Jurământul ’l-aş lăsa 
Dar’ me tem că m’oi usca.
Culese din gura unui soldat român dela regi 
mentul Nr. 50 de Laurenţiu C iorbea din Ponor.
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birea de patrie. Fericiţii părinţi împreună cu 
mine mulţumim tuturor doamnelor de căldu­
roasele lor felicitări “.
Metropolitul-primat a fost în persoană 
la Sinaia pentru a presenta felicitările sale 
familiei regale.
Metropolitul Moldovei şi al Sucevei % 
adresat o telegramă dlui preşedinte al con­
siliului, care îi anunţase naşterea principelui 
Carol: „în acest irfoment, oarele 7 dimineaţa 
primesc telegrama dumnivoastrc binevestitoare 
pentru fericita uşurare a principesei Maria, 
care astă-noapte a dat naştere unui principe. 
Ve rog se binevoiţi a comunica unde se cuvine 
smeritele mele felicitări şi urări de fericire 
pentru întreaga familie regală şi pentru Ro­
mânia". M. S. regele a însărcinat pe dl pre­
şedinte al consiliului se transmită mulţumirile 
sale înaltului prelat.
Atât de mare a fost ieri aglomerarea 
telegramelor de felicitări adresate din toate 
unghiurile ţerii familiei regale, încât direc­
ţiunea telegrafelor a fost nevoită să trimită 
telegramele Ia Sinaia prin un expres.
S’au primit şi expedat mai multe mii de 
telegrame.
*
Unii din reporterii „Timpului" mai co­
munică următoarele amănunte dela Sinaia:
Sâmbătă seara pe la oarele 10, principesa 
Maria a simţit uşoare dureri, cărora principesa 
n’a voit se le dee importanţă, dar’ care pentru 
persoanele presente arătau, că momentul uşu­
rării se apropie. Regele, care se retrăsese în 
apartamentele sale, a fost chemat lângă prin­
cipesa Maria, mai pe urmă înse trecând du­
rerile, toţi membrii familiei regale s’au retras 
în apartamentele lor. La oarele 12 şi jum. 
toţi înse au fost sculaţi din somn prin ştirea, 
că durerile au reînceput. După o oară, adecă 
la oara 1 şi 45 minute, fiind faţă şi Dr. Playfair, 
principesa Maria a născut cu cea mai mare 
uşurinţă. înainte de naştere regele telegra- 
fează preşedintelui consiliului de miniştri, că 
momentul uşurării principesei se apropie, ear’ 
la oarele 2 şi 5 minute din noapte, M. S. a 
trimis prima depeşă dlui 'L. Catargiu, preşe­
dintele consiliului de miniştri, prin care-’i 
anunţa fericitul eveniment. Cu trenul dela 
oarele 6 şi 45 minute, dnii miniştri L. Ca­
targiu, P. P. Carp, general Lahovari, Al. Mar­
ghiloman şi C. Olănescu au plecat la Sinaia.
Actul de naştere al principelui s’a făcut 
de primarul Manoleseu din Sinaia. Era vorba 
se se facă după modelul actului de naştere al
Doine din Biharea.
Reu me doare inima 
De când m’o lăsat mândra,
Că me doare nu-’mi prea plaee 
C’o se rabd nu am ce face, 
Dar’ cu asta me mângăiu 
Că nu-’s eu cel mai dintâiu.
Oare, mei, murl-oi oare,
Că inima rău me doare,
Muri-va dracu muri 
Pân’ ’mi-a plăcea a hori,
C’o perit perirea mea 
Şi d’aici şi d’airea.
Doamne, cum aş vrea se mor 
Colo ’n luna lui cuptor,
Când s’or tăia spicele 
Şi-or hori fetiţele,
Să le ştiu toate cântând 
Numai pe mândra plângând,
Pe mândra din cela sat 
Că-aceea m’a înşelat.
regretatei principese Maria. D. N; Filipescu, 
primarul capitalei, fusese chiar chemat la Si­
naia cu registrul actelor stării civile a fami­
liei regale. D-sa n’a sosit la Sinaia decât la 
oarele 4 d. a., când se făcuse actul. Actul 
de naştere este foarte simplu. Pe registrul 
stării civile primarul din Sinaia a înscris pe 
tinărul principe Carol, fiiu al lui Ferdinand, 
principe al României, şi al princesei Maria. 
Principele este scris la nr. 55 între doi fii 
de săteni.
îndată după naştere, micul principe Carol 
a fost cântărit. Principele cântăreşte 5 chilo- 
grami. Buletinul de astăzi anunţă, că prin­
cipele este de o perfectă sănătate. Putem 
adăuga, că principele Carol este blond şi voinic.
S’a angajat pentru principele Carol o doică 
din Transilvania, de lângă Braşov, o femeie 
voinică şi frumoasă, care a sosit la Sinaia cu 
două zile înainte de eveniment.
E probabil, că botezul se va face pe la
17 Octomvrie Ia Sinaia.
Ieri, Ia oarele 12, a fost un dejun la 
castelul Peleş, dejun la care au luat parte 
toţi dnii miniştri. Regele a ridicat un toast 
în sănătatea noului născut. După dejun princi­
pesele Victoria, Alexandra şi Beatrice au plecat 
cu un tren special la Coburg. Regele, du­
cesa de Saxa-Coburg şi dnii miniştri au în­
soţit pe principese până la Predeal. Prin­
cipesele, foarte emoţionate la plecare, erau 
însoţite de d-şoara Momsen, de baronul Mund- 
gen şi de dl şi d-na Rolfs.
*
Ziarul „Timpul* într’un articol de fond 
întitulat „Să trăească principele Carol“ zice:
„Un viitor rege al României a văzut 
lumina zilei pe pământul românesc, sub bolta 
azurie a frumosului nostru cer, în mijlocul 
.falnicilor Carpaţi.. Şoaptele legendare ale Pe- 
leşului, mirosul îmbătător al brazilor seculari, 
poeticele poveşti ale munţilor noştri vor le­
găna copilăria sa; sunetul armonios al limbii 
româneşti va răsuna la urechile sale; primele 
rugi, pe care le va înălţa spre cer, vor fi 
rugile bisericii noastre naţionale".
S C R I S O R I .
Mult Onorate dle Redactor!
Te rog să binevoeşti a face loc în co­
loanele preţuitei Voastre reviste epistolei mele, 
prin care voesc a-’mi exprima mulţumită mea 
publică representantului comunal Andreiu Da-
Mândra mea frumoas’ ai fost 
Pân’ nu te-ai băgat în post,
Mândra mea urîtă eşti 
De când aşa greu posteşti,
Mândra mea urît’a-’i fi 
Toată vieaţa de-ai posti,
Căci de când m’ai înşelat
vidoviciu, care până acuma s’a aretat că ar 
fi 'Român, înse numai pe din afară, ear’ aeum 
s’a dat de gol că pe inimă-’i a zăcut un 
diavol renegat şi s’a făcut unealtă a şovi- 
niştilor.
Că în adever e un mişel şi un uitat 
de D-zeu, a dovedit-o cu ocasiunea când am 
trimis eu mica sumă de 9 fl. 20 cr. mult 
on. familii a iubitului nostru apostol Dr 
Vasile Lucaciu, pentru-că în loc de a. ajutora 
şi dînsul un scop românesc, s’a pus şi a 
cerut ca eu se fiu pedepsit pentru-că am co­
lectat bani pentru Dr. Lucaciu, şi într’adever 
dl pretor a şi venit în 26 August n. la noi 
în comună şi m’a ascultat în afacerea aceasta, 
ear’ îu decursul pertractării Andreiu Da vido­
viciu sau mai bine nimerit Iuda cel fără de 
lege şi suflet, ca se se arete patriot bun nu 
a voit nici se vorbească limba dulce a maicei 
sale, ci a stricat aerul vorbind sârbeşte, 
neştiind să vorbească ungureşte. Se înţelege 
de sine că respectivul în decursul pertractării 
s’a declarat că dînsul e pe deplin îndestulat 
cu libertatea ce există azi în Ungaria, şi că 
toţi trebue să fim Unguri, locuind pe pământul 
Ungariei, şi încă câte toate, însă dintre toace 
voesc a aminti numai aceea, că adresându-se 
cătră mine Iuda cel fără de lege şi suflet 
’mi-a zis că şi eu şi Lucaciu sflntem nişte 
blăstămaţi, că de era Lucaciu om de omenie 
şi cuminte, nu ajungea se fie închis, ear’ vor­
bele ultime dl pretor le-a aprobat zicendu-’mi 
că acest brav econom (resp. Iuda) a avut 
atâta simţ şi iubire faţă cu patria, şi a văzut 
că eu nu fac bine că trimit bani Iui Dr. Lu­
caciu, ci ’şi-a împlinit datorinţa de un patriot 
şi m’a pîrît la d-sa.
Eu din parte-’mi zic domnului pretor, 
că eu încă nu-’s un trădător al acestei patrii, 
deşi am trimis bani mult iubitului nostru 
apostol Dr. Vasile Lucaciu, pentru-că nici 
dînsul nu e un străin, din ţeară străină, ci e 
un descendent al strămoşilor sei, care au al­
cătuit această patrie, pe când Davidoviciu, e 
un trădător al naţiunii şi limbii sale, şi va 
rămână un trădător pe veci, căci neputând el 
să-’şi iubească naţiunea sa şi limba dulce 
a maicei sale, cu atât mai puţin va fi el în 
stare să iubească naţiunea şi limba maghiară.
Te asigur, domnule pretor, eă naţiunea 
română nu sufere nici o daună prin perderea 
unei insecte aşa de mici cum e Davidoviciu, 
dar’ nici naţiunea cea maghiară nu va profita 
aşa mult dobândind un aşa verme stricăcios, 
vorba Românaşului, când s’a perdut cânele
Cine n’are dor pe luncă 
Nu şti luna când se culcă 
Nici noaptea cât îi de lângă.
Cine n’are dor pe vale 
Nu şti luna când răsare 
Nici noaptea cât îi de mare.
Trei posturi te-am blăstămat, 
Şi ’ncă mult te-oi blăstema 
Că ’mi-ai mâncat inima.
De când nu mă mai iubeşti 
în obraji îngălbineşti,
Ear’ de nu me vei iubi 
Zi pe zi vei galbini 
Pân’ ce-odată vei peri.
Antoniu
Chiuituri.
Păsăruică mută-’ţi casa 
Că vine badea cu coasa, 
Păsăruică mută-’ţi cuibul 
Că vine badea cu plugul.
Arză-te focul de Neamţ 
De tinăr m’ai pus pe lanţ, 
De tinăr făr’ de mustaţă 
Şi ’mi-ai pus puşca pe braţâ 
N’a, copile, de te învaţă,
Că de nu te-i învaţă 
Multe palmi îi căpeta.
Când bătea ciasul la unu 
Eram gata ca păunu.
Când bătea ciasul la doi 
Eram gata amândoi.
Când batea ciasul la trei 
Venia carte pe sub vii.
Când batea ciasul la patru 
Deştemea Neamţu la pat. 
Când bătea ciasul la cinci 
Mă desculţa de opinci.
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care-’i mâncă toate ouăle, sună, nu-i multă 
pagubă în ciuperci.
Ear’ ţie, domnule Davidoviciu, In fine îţi 
zic, că tu pentru această faptă patriotică şi 
conform ţie potrivită, ca să nu rămâi ne- 
rSspIătit din partea patrioţilor celoralalţi, fă-’ţi 
o petiţiune unde vei şti tu, şi cere să-’ţi dee
o slujbă, Inse nu unde va trebui să scrii că 
tu nu ştii ungureşte, ci să-’ţi dee o diplomă 
scrisă pe pelea unui patriot bun cum eşti tu, 
şi să te facă vânător pe mijlocul Oceanului 
Atlantic, se vânezi după agitatori. Poţi se-’l 
duci cu tine şi pe bravul înveţător român 
Nicolae Penţa, care ’şi-a făcut pîra pe un­
gureşte, ca cu dînsul să-’ţi mai treacă de urît, 
ear’ de-acolo atunci să vă reîntoarceţi când 
însuşi Ârpâd va veni să vă iee de mână şi să 
vă aducă pe acest pământ pe care v’aţi vân­
dut dulcea naţiune română.
NB. Totodată poţi lua cu tine şi pe 
agenţii politici T. şi Y. de aici din comuna 
Petruvasila, salarisaţi cu 200 fl. şi poţi fi şi 
tu părtaş Ia suma aceea.
.Trăească Dr. Lucaciu".
Dată în T o r o n t a l - P e t r u v a s i l a  Ic 
3/15 Septemvrie 1893.
Al D.-Voastre cu toată cinstea 
George V. Ţenţariu, 
econom.
Onorată Redaeţiune!
Sflnt deja 5 luni dela sărbarea chra- 
mului nostru bisericesc înălţarea Domnului, 
când s’au adus în sfânta biserică a noastră 
nişte cununi pe ale căror pantlici se află in- 
scripţiuni ungureşti; aceste cununi stat acăţate 
parte în altar parte pe păreţii sfintei biserici, 
ale căror inscripţiuni stau înaintea credincioşilor, 
aşa că un creştin cu simţ curat românesc voind 
a-’şi înălţa rugăciunile sale ferbinţi cătră atot­
puternicul, voind a delătura gândurile lumeşti, 
văzând acea inscripţiune îi vine a fugi afară 
din biserică, ba sflnt credincioşi care dela 
atîrnarea acelor cununi nici nu mai cercetează 
sfânta biserică, anume pentru-că preoţii noştri, 
deşi sflnt patru la număr, sufer aşa ceva în 
sfânta noastră biserică, oare cetind dînşii ecte- 
niile îndatinate nu le vine lor a-’şi uita litur- 
gierul şi a ceti de pe acele pantlici?
Atragem deci atenţiunea ven. consistor 
din Caransebeş asupra preoţilor din Bozoviciu.
B oz o vi c iu,  la 5 Octomvrie (23 Sept.) 
1893. Un creştin.
Când bătea ciasul la şasă 
Mă scria Neamţu la masă. 
Când bătea ciasul la şepte 
Me suia Neamţu pe trepte. 
Când bătea ciasul la opt 
îmi tăia părul de tot,
Când bătea ciasul la nouă 
Eram gata ’n haine nouă. 
Când bătea ciasul la zece 
Me spălam în apă rece.
Io pe deal mândra pe vale,
Ba ’mi-o cunosc de pe poale,
Io pe deal mândra pe şes 
Ba ’mi-o cunosc de pe mers.
Frunză verde de pe spini 
Nici nu vreau să ştiu de tini, 
Şi frunză verde de gutui 
Tot omul cu treaba lui.
Pentru ochi ca murele 
încunjur pădurile.
Pentru ochi ca florile 
încunjur fânaţele.
Cinstite. domnule Redactor!
Coada veacului 
într’adevăr am ajuns coada veacului ori 
cum se exprimă poporul mai bine „lumea de 
apoi*. Şi eată pentru-ce. Era ca Duminecă 
în 22 August st. v. a. c. să se ţină adunarea 
generală a învăţătorilor din despărţământul 
tractului - protopresbiteral gr.-or. al Dejului 
în comuna Gâlgău, caro a fost oprită din 
partea diregătoriei politice având la disposi- 
ţiune un grup de gendarmi. Lucrul s’a în­
tâmplat astfel: Preşedintele cu vre-o câţiva 
membri a sosit în Gâlgău încă Sâmbătă în
21 August st. n. a. c. avOnd a regula unele 
afaceri privitoare la ţinerea adunării. încă 
atunci coborîndu-ne de pe tren am văzut un 
grup de 5 gendarmi înarmaţi din tălpi până 
în dinţi mergând înainte şi cutrierând stradele 
în sus şi ’n jos. Preşedintele s’a şi dus la 
notarul din Ioc Incze Sândor ca să-’l înştiin­
ţeze despre adunarea ce era să se ţină în 
ziua următoare. La aceasta notarul a răspuns 
că adunarea nu va fi împedecată şi că o să 
participe şi dînsul.
Peste noapte s’au adunat membrii în nu­
măr de 17 din depărtări foarte mari fiind de 
însemnat, că tractul protopresbiteral gr.-or. al 
Dejului e cel mai împrăştiat, aşa că întreg 
comitatul Solnoc-Dobâca ba şi în comitatul 
Clujului se află câte o parochie, cu toate-că 
consistă numai din 25 parochii. Duminecă 
dimineaţa am participat cu toţii la slujba 
d-zeească şi când a fost la jumătate slujba 
vine şi respectivul notar cu adjunctul seu, 
care după sfîrşit a cerut dela preşedinte pro­
gramul după care se va ţinâ adunarea şi vă- 
zendu-’l s’a exprimat că e nagyon srJp (tare 
frumoasă). împrăştiindu-ne ca să dejunăm 
puţin şi apoi imediat se ne adunăm laolaltă 
ear’ în sf. bis. ca să începem la lucru, încă 
înainte de a ne aduna preşedintele Gregoriu 
Gavriş a fost avisat pe cale privată ca mai 
mulţi gendarmi sânt aici numai pentru noi. 
La aceasta numai decât dimpreună cu mem­
brul Gavriil Goron, paroch şi învăţător în 
Muncel s’a dus la notar ca să se informeze 
despre aceasta. Notarul li-a arătat o tele­
gramă dela protopretorul (fisolgăbirăul) din 
Ileanda-mare în care se zice: adunarea popo­
rală română ţinendă acolo, numai decât s’o îm­
prăştie cu forţa gendarmilor ce-’i are la îndemână.
Preşedintele ’i-a reflectat că aceasta nu 
este adunare poporală română ci de învăţă­
tori şi ’i-a zis se telegrafeze îndărăt despre 
aceasta din oficiu. Ne-am apucat imediat de lucru.
Frunză verde doi bujori 
Yai de maica cu feciori 
Cum plânge de multe-ori.
Da maica cu două fete 
Numa-odată şi cu sete.
Leagănă-se bradu ’n munte 
Fără vânt şi fără boare 
Fără leacă de răcoare.
Ce te legeni, bradule?
Da io cum să nu mă leagăn 
Că pe mâne ’n prânzul mare 
Vin trei voinici să mă taie,
Trei voinici din Baia-mare.
Se mă taie ’n trei sfărtae 
Să mă pue pe trei care,
Să mă scoată ’n drum de ţeară 
Să mă facă-o temnişoară,
Temnişoara robilor,
Voea bună-a domnilor.
Temnişoară la voinici,
Supărare la părinţi.
Cluj ,  14 Octomvrie 1893.
Culese de Lcco.
Abia după cuvântul de deschidere şi 
presentarea unor acte, când am ajuns Ia or­
dinea zilei, se iveşte notarul în mijlocul adu­
nării şi provoacă pe preşedinte cu telegrama 
în mână ca să disolve adunarea, căci la din 
contră mai mulţi gendarmi îi stau la disposi- 
ţiune. N’am avut ce face, ne-am supus pro­
testând cu toţii. Poate-că va zice că pentru 
holeră. Dar’ aceasta n’are loc, căci noi am 
fost numai 17, pe când într’un cupeu de tren 
sânt câte 50 persoane laolaltă de prin toată 
lumea. După-cum se vede notarul a fost in­
format mai demult despre- aceasta şi ori el 
ori altul a denunţat fals protopretorului ca se 
se îmbui.eze că e adunare poporală română.
Deci dar’ protopretorului nici nu-’i bag 
de vină, pentru aceea îmi şi permit a-’i adresa 
următoarea întrebare: N’ar fi aplecat dl pro- 
topretor a publica numele denunţătorului fals 
şi mincinos şi a-’l pedepsi totodată pentru-că 
’l-a înşelat compromiţându-’l ca faţă cu 17 
învăţători să folosască atâţia gendarmi? Ear’ 
dumneata, domnule notar, n’ai putut să tele- 
grafezi despre starea lucrului, cu atât mai 
vîrtos că dumneata în Gâlgău ai crescut şi 
răposatul tată al dumnitale te-a învăţat pe la 
şcoală cu banii de interese şi azi tot de pe Ro­
mâni te îmbogăţeşti şi îngraşi ca notar, căci din
4 comune ce ai numai 2 sânt mestecate cu 
Unguri, ear’ cele 2 sânt curat româneşti.
în urmă strig: Bravo! Slava! Ura! ori­
cărui denunţător fals care aţi mântuit patria 
de un mare pericol închipuit făcându-vă de 
rîs chiar şi înaintea poporului de rînd.
Păţitul.
C R O N IC Ă .
Pentru Dr. Vasile Lucaciu adminis- 
traţiunea „Tribunei a primit suma de 50 fl. 
dela domnul Dr. George Secoşiajm i din Visag. 
Suma aceasta s’a trimis d-nei Paulina Lucaciu. 
soţia întemniţatului.
Ungurii şi gimnasiul român din 
Braşov. Aşezămintele noastre de cultură 
sânt spini în ochii Maghiarilor. Unde li-se 
dă numai prilej bârfesc contra lor şi caută se 
aţîte haita patriotică, ca să sbiere în toata 
ţeara cum au mai făcut în atâtea rînduri că 
se vinde patria. Acum începe din nou un 
cor, „Erdelyi Hirado" din Cluj. Eată ce scrie 
sub titlul „ Colori naţionale romane la gim­
nasiul gr.-ort. din Braşov*: Unii şcolari ai 
şcoalelor gr.-or. dinadins se încing în loc de 
brăcinar cu brâu roşu-galben-venăt. Daca pe 
chipie (căciulă de student) nu mai pot purta 
colorile României fiind oprite, încep să le 
poarte dinadins pe trup, chiar acum când 
părinţii ţerii îşi bat capul (Bine că nu ’şi-’l 
sparg! Red. „F. P«.) în dietă cum s’ar putâ 
nimici simţul rău în tinerimea română. Oala 
nouă îşi păstrează gustul dintâiu. Uneltirile 
contra statului desvoltate şi trecute cu vederea 
rămân în vieaţă şi se desvoaltă tot mai de­
parte până la mormânt. Acela care în tinereţe 
este încântat de colorile României, acela va 
păstra şi în vieaţă aceste simţăminte, şi le va 
desvolta pana la nebunie. Se nu înfrumseţăm 
lucrul zicend ca sânt numai studenţi tineri. 
Şcoala da tinerilor direcţiunea .patriotică- sau 
nepatriotica. Introducerea colorilor României 
între şeolarii gimnasiului român din Braşov 
şi destrăbălarea eforiei şi a corpului profe­
soral este o greşeală neiertată". Sărmani 
Unguri. Ne mirăm că nu aţi oprit prin or- 
dinaţiune curcubeul pe pământ „maghiar", 
fiindcă conţine „colorile României".
*
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În fră ţirea  rom ână-»lovac4. Slo­
vacii vezend că prietenia Intre ei şi noi In 
yiitor va fi tot mai strlnsă şi spre a dovedi că 
înţeleg pe deplin însemnătatea acestei prie­
tenii, au hotărît a-’şi trimite copiii lor Ia 
şcoalele unde vor pută învăţa româneşte. Cu 
deschiderea anului şcolar au venit doi băieţi 
slovaci în Sibiiu să înveţe aci Ia gimnasiul 
săsesc; ear’ pe anul viitor vor veni 10, parte 
în Sibiiu, parte în Braşov. Ne bucurăm mult 
de această dovadă de dragoste dela fraţii 
noştri slovaci.
*
Telegrame oprite. Direcţiunea poş­
tală şi telegrafică din Cluj nu a vrut se 
trimită telegramele trimise de „Tribuna" la
1 Septemvrie n. foilor D̂eutsches Volksblatt“ 
(Viena), „P olitik „Nărodni L i s t y „ Obzoru, 
nZastavatt, „Narodnic Noviny“ , „ Agramer 
Tzgblatt“ şi „Branik*. Depeşile amintite nu sânt 
altceva decât o dare de seamă despre procesul 
Replicei. Aşa se vede că telegraful unguresc 
se teme de adevăr!
*
Dokicî, ministrul-president al Serbiei, 
din causă de boală ’şi-a presentat regelui pe- 
tiţiunea pentru demisionare.
*
Un cadavru a fost găsit zilele 
acestea pe ţermul stâng al Cibinului, la 
câţiva paşi din sus de podul din suburbiul 
Ocnei. în cadavru a fost recunoscut un lu­
crător cu numele Ştefan Kovâcs. Cadavrul era 
jumătate în apă şi jumătate afară şi în obra­
zul drept se vedeau urmele unei lovituri pu­
ternice, ce părea că provine dela o căzătură 
pe un obiect tare. S’a stabilit, că nenoro- 
roeitul beuse mult în seara premergătoare.
încercare de omor asupra unui 
notar. în Satulung (Săcele) s’a sevîrşit 
într’una din serile trecute o înfiorătoare în­
cercare de omor asupra notarului Ioan Gdvruş. 
Eată ce se scrie despre acest fapt: Aseară la 
7 Va oare, mergând notarul Găvruş dela pri­
mărie spre easă, ’l-au pândit urmărindu-’l prin 
întunerec vre-o 3—4 făeetori de rele. Aceştia 
apropiindu-se de el au slobozit mai multe fo­
curi din revolverele, cu care erau înarmaţi; 
dintre gloanţe unul ’l-a nimerit în umărul 
drept, ear’ altul ’i-a întrat în părţile pânte- 
celui din jos de stomac. S’a trimis îndată 
după gendarmi, dar’ dintre cei 5 gendarmi, 
ce se află în comunele Săcelelor nu era nici 
unul de faţă, toţi erau duşi în serviciu. Fapta 
aceasta a făcut mare svou în Satulung. Ne­
norocitul notar a murit din pricina rănilor. 
Făptuitorii nu s’au putut afla până acuma. 
Se vorbeşte însă, că au fost arestaţi trei inşi, 
toţi Români din acea comună, care sflnt în 
prepus că ar fi urzit şi sevîrşit această faptă 
din răsbunare în contra notarului. Ar fi 
foarte trist, dacă s’ar dovedi aceasta.
*
Faptă a beţiei. Se scrie din Sân- 
mihaiul-de-Câmpie: Ieri, Joi, în 12 c. 1. în- 
torcendu-se dela tîrgul de săptămână 4 domni 
bine chefuiţi şi anume Sândor Samu, notar 
cercual în Sânmihaiul-de-Câmpie, Thorocz- 
kay Jozsef, jude comunal în Sânmihaiul-de- 
Câmpie, Bernardt Gyula, proprietar în Chi- 
ciudiuI-de-Câmpie, şi maghiaronul Nicolae An- 
ghel, ficior de protopop românesc, în drumul 
cătră casă li-s’a răsturnat trăsura cu atâta 
putere, încât notarul Sândor Samu a remas 
mort la moment, ceialalţi mai fericiţi s’au 
ales cu câte o lovitură grea de mână şi 
picioare, parte cu câte o altă lovitură.
B i b l i o g r a f i e .
Cărţi didactice.
Spre întrebuinţarea în şcoale poporale.
în ajunul începerii anului şcolar 1893/94 
ne luăm voe a recomanda atenţiunii d-lor 
învăţători spre folosire în şcoale, următoarele 
cărţi didactice apărute în editura librăriei /. 
Ciurcu în Braşov şi aprobate de ministerul 
Ung. şi de mai multe autorităţi şi reuniuni 
confes. ale noastre:
1. Abecedar de Mai mulţi prieteni ai 
şcoalei. Preţul unui exemplar legat 20 cr. 
în decurs de 4 ani, de când a apărut acest 
Abecedar, s’au trecut deja 3 ediţiuni de câte
20.000 exemplare, în total dară 60.000. 
Aceasta e o probă dintre cele mai eclantate, 
că Abecedarul acesta s’a trecut într’un timp 
relativ mai bine decât ori-care din cele 
existente, ear’ presa s’a pronunţat foarte 
favorabil despre el. Editura încă n’a cruţat 
nimic în privinţa aceasta.
2. A doua carte de cetire de Mai
mulţi prieteni ai şcoalei, leg. 28 cr .. în decurs 
de 3 ani s’au trecut deja 3 ediţii de câte
10.000 exemplare, în total 30.000 exempl. 
Cartea aceasta e o succesiune naturală a abe­
cedarului prietenilor. Elementul descriptiv din 
abecedar fiind prea greu pentru anul prim 
de şcoală, s’a luat, considerare numai în cartea 
a doua. Aceasta se poate observa şi în cele 
mai multe şi mai răspândite abecedare ger­
mane. Deci lipsa elementului descriptiv nu 
se poate lua ca scădere, ci ca avantagiu faţă 
cu alte abecedare. Limbagiul din aceste două 
cărţi încă întrece cu mult limbagiul din cele 
mai multe alte dela noi cărţi de natura aceasta. 
Ambele aprobate de minister şi de mai multe 
autorităţi confesionale ale noastre.
3. Geografia şi Istoria patriei cu ele­
mente din Geografia şi Istoria universală, 
ambele de I. Dariu. Cea dintâiu 30 cr., a 
doua 20 cr. Ambele apărute în ediţii noue 
corectate şi îmbunătăţite în toate privinţele 
şi aprobate de minister şi de cele mai multe 
autorităţi confesionale ale noastre. Aceste 
doue cărţi azi trec de cele mai bune şi mai 
răspândite printre cele existente.
4. Elemente de fisică de I. Dariu. 
preţul leg. 30 cr. Ediţie nouă corectată şi îm­
bunătăţită. în scurt timp s’a trecut două 
ediţii destul de mari, e aprobată de ministru 
şi de unele autorităţi confesionale.
5. Gramatica limbii româneşti de /.
Dariu. în decurs de 4 ani au apărut deja
3 ediţiuni destul de mari. Gramatica aceasta 
e cea mai răspândită printre gramaticele exis­
tente, dovadă că e şi mai bună decât celelalte.
6. Abecedar pentru învăţarea limbii ma­
ghiare de Francisc Koos şi I. Dariu, leg. 20 
cr. în doi ani s’au trecut aproape 20.000 
exemplare. E aprobat de minister şi de unele 
autorităţi confesionale.
7. Istoria biblică de George Ludu şi 
/. Dariu, leg. 30 cr. în doi ani au apărut 
deja 2 ediţiuni de câte 10.000 exemplare. E 
cea mai bună din cele existente şi aprobată 
de venerabilele consistoare din Arad şi Ca- 
ranşebeş.
8. Geometrie de Domeţiu Dogariu şi
I. Dariu, preţul 20 cr. Prin apariţiunea 
acestei geometrii s’au făcut bune servicii şcoalei 
primare, fiind singura carte de felul acesta la 
noi, aceşti de dincoace.
9. Aritmetica. Partea I., cu numerii 
dela 1 20, şi Partea II. cu numerii dela 
1— 100 de Dom. Dogariu şi I  Dariu, fiecare
parte câte 15 cr. E cea mai răspândită îut 
aritmetici şi aprobată de minister şi de aut 
rităţile noastre confesionale.
10. Elemente din biblie şi din |stor 
bisericească pentru şcoalele poporale de i0s 
Aron, preţul 30 cr. Eată o carte tare t 
lipsă şi demult aşteptată de dnii învăţător 
Până aci cu mare greutăţi îşi făceau înv&j 
torii preparaţiunile din istoria bisericească 
din felurite manuale destinate pentru institut 
mai înalte de înveţăment. Acum Înlesnirea 
foarte mare. întreg materialul cuprins a 
această carte este expus mai ales în biografi 
şi aranjat conform cerinţelor normativulu 
şcolar.
Deslegarea ghicitorii 
din nr. 39 al „Foii Poporului".
Dăm loc aici deslegării celei dintâiu ce 
am primit dela dl Dumitru Munthiu, notar 
cercual în Recse;
Deslegare la „Ghîcitura" din nr. 39:
Dacă presupunem, că acei doi oameni pe 
'Mngă cele trei butoaie au mai avut barem 
un pîlnic (trifter, tolcer), atunci ei au împărtit 
rachiul în modul următor:
Din butoiul cel de 10 ferii au turnat în 
cel de 3 şi din acesta în cel de 7 de doue- 
, ori după olaltă, aşa că li-au rămas în cel de
10 patru, ear’ în cel de 7 aveau şese ferii, 
au mai turnat apoi odată în cel de 3, din 
care au umplut pe cel de 7 rămânendu-le în 
cel de 3 doue ferii, după aceea au golit pe 
cel de 7 în cel de 10 în care mai aveau numai 
una, ear’ pe cel de 3 în cel de 7, aveau deci 
în cel de 10 opt ferii şi în cel de 7 două; 
nu li-a rămas deci alta decât să mai umplă 
odată pe cel de 3 şi acesta să-’l golească în 
cel de 7 după care procedură au primit în 
cel de 7 cinci ferii şi în cel de 10 earăşi 
cinci şi de se vor fi împăcat şi cu împărţirea 
butoaielor au putut merge liniştiţi acasă, unde 
de bucurie că li-au succes se împartă rachiul 
fără gâlceavă, şi ’l-au putut bea în tignă.
Deslegări nimerite am mai primit dela 
următorii cetitori iubiţi ai noştri:
Petru Milloiu din Bozoviciu, Melentie Poienariu 
din Beiuş, Dimitrie Albu din Roman-Bencec, 
Dumitru George din Gurarîului, Augustin Pop 
Bociat din Brutiarul-superior, Gregoriu Miu 
din Alba-Iulia, Eliseiu Oabor din Cernatfalu, 
Paraschiva Dordea din Selişte, Ianăş Muranu 
din Timiş-Slatina, Ana Chereches din Babu- 
şieşti, Nicolae Ardelean din Apateiu, Galateon 
Vasu din Făgăraş, Nicolae Fleşer, Augustin 
Cardos din Turtiu, Teodor Roman şi Tăcacin 
din Aţei, Simeon Henegar din Sebeşul-săsesc, 
Ioachim Husa din Băla, Vasile Moldovan- 
din Căpuşul-de-Câmpie, Ioan Câmpean din 
Şaulia-de-Câmpie, Ioan Popa, Varnava Vetnce 
din Braşov, Ioan Seghişoran din Elisabetopole, 
Nicolae Agârbician din Cenade, Florea şi 
Maria Maior, fiicele drăgălaşe ale dlui D. 
Maior din Muptinul-mic, Ioachim Muntean din 
Gurarîului, Ştefan Ţarina, învăţător în Pău- 
cineşti, Nicolae Hociota din Sălişte, Vizante 
Marcu din Galeş şi dela Aurel V. Codrean.
între deslegători s’a împărţit drept premiu 
novela lui Ioan Slavici „Pădureancau.
Premiul ’l-a câştigat dl Dimitrie Albu, 
plugar din Roman-Bencec (comitatul Timişoarei) 
şi s’a dat ordin administraţiunii se se expe- 
deze cartea gratuit la adresa numitului abonent 
al nostru.
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Asigurările pe vieaţă.
„Păstrarea e isvorul avuţiei; omul 
cruţător îmbunătăţeşte soartea familiei sale 
şi e în acelaşi timp binefăcătorul obştei“ , 
zice învăţatul Adam Smith. . Şi spune un 
mare adevăr. Vorba. e numai, că păs­
trările sunt şi ele de mai multe feluri: 
unele mai mult, altele mai puţin vrednice 
de urmat. Mulţi ştiu cruţa din toate ale 
lor, şi isbutesc a aduna unele sume, pe 
care le păstrează în lada proprie ori le 
pun la vre-o baneă din apropiere, având, 
fireşte, dreptul a ridica ori-când şi ori­
cât din banii depuşi. Şi apoi e lucru cu­
noscut, că „banul e rotund^, merge uşor, 
mai uşor chiar decum a venit, avendu-’l la 
îndemână adesea cheltui, fără mare lipsă, 
în o zi cât ai păstrat săptămâni. Pentru 
aceea între toate felurile de păstrare, cel 
mai desăvîrşit este cel cunoscut sub nu­
mirea de: asigurarea vieţii.
Foloasele acestui fel de păstrare au 
fost şi sunt înţelese de aproape întreagă 
lumea învăţată, care face întrebuinţare de 
el, ear’ noi datorie avem să propoveduim 
şi poporului nostru binefacerile acestui 
aşezământ adevărat creştinesc.
Asigurarea vieţii e alcătuită în mai 
multe feluri, care ne dau putinţa să o 
folosim în ori-ce împrejurări ale vieţii, 
după bunul nostru plac. Aşa d. p. ne 
putem asigura vieaţa cu scopul, că la 
moartea noastră, familia ce o lăsăm după 
noi, să primească deodată o anumită sumă 
de bani gata, care sumă pe altă cale, 
poate nu puteam să ’i-o lăsăm moşte­
nire ; putem face asigurare cu termin, 
adecă să plătim băncii cutăreia numai un 
anumit număr de ani anumite sume, ear’ 
după trecerea anilor tocmiţi, banca se fie 
datoare a ne da nouă în bani gata suma 
dorită de noi; făcând aceasta ani urmat 
sănătoasei învăţături de a aduna „bani 
albi pentru zile n e g r e adecă facem să 
ne bucurăm la bătrâneţe de sporul muncii 
noastre; tot pe calea aceasta putem asi­
gura fiicelor noastre o zestre după do­
rinţă, d. p. am o fiică de 5 ani şi aş dori 
ca la 18 ani să aibă o zestre anumită: 
fac contract cu o bancă, îi plătesc an de 
ani sume mici şi dorinţa noastră la timpul 
seu se va împlini; tot aşa băieţilor le 
putem asigura cheltueala la învăţătură pe 
când le va sosi vremea şi aşa m. d.
Dintre toate aceste feluri însă, cel 
de mai mare preţ este asigurarea pe caşul 
de moarte. Spre dovedirea acestui cuvent 
vom lua o pildă:
Să zicem, că doi tineri căsătoriţi la 
vîrsta de 28 ani încep să facă econo­
misiri, păstrări, pentru familiile lor. Unul 
într’un chip, celalalt într’altul. Unul pu­
nend la o bancă spre păstrare, în fiecare
an, suma de 22 fl. 60 cr., celalalt asi- 
gurându-şi vieaţa pentru 1000 fi., pentru 
care banca ce ’l-a primit în asigurare îi 
va cere an de an câte 22 fl. 60 cr. Şi 
să zicem că aceşti capi de familie mor 
după cinci ani. Cel dintâiu, care ’şi-a 
depus numai banii lui proprii spre păs­
trare, va lăsa familiei o sumă de 1 2 8  fl.
1 8  cr ., .cu toate carnetele ce va primi, 
urmaşii celui de al doilea, care ’ şi-a asi­
gurat vieaţa, şi a plătit an de an tot 
cât cel dintâiu, vor primi 1 0 0 0  fl., pe 
cât s’a fost asigurat! Eată dar’ ce mare 
deosebire. Sau să zicem, că moartea 
aceloraşi capi de familie se întemplă la 
20 de ani după începerea păstrării. Chiar 
şi atunci urmaşii celui asigurat pe vieaţă 
vor primi mai mult decât ai celuialalt cu 
8 1 7  fl. 5 3  c r . Abia după 28 de ani 
se schimbă lucrul şi plăteşte asiguratul 
peste suma, pe care o va primi dela so­
cietate.
încheierea unui contract de asigurare 
pe vieaţă e destul de lesnicioasă. Ca să 
ştim ce am avă de făcut şi cum să pur­
cedem, n ’avem decât să cerem' dela o 
astfel de bancă desluşiri, şi ea ne va tri­
mite gratuit o tipăritură, unde vom afla 
toate desluşirile dorite. între altele la 
asigurările pe vieaţă să cere o adeverinţă 
dela medic despre sănătatea celui-ce do­
reşte asigurarea ; cheltueala cu medicul o 
poartă banca; bolnavi nu se primesc în 
asigurare.
Suma ce ne obligăm a o. sol vi băncii, 
este şi ea mai mare ori măi mică, după- 
cum va fi de mare ori de mică suma ce 
dorim să o primească urmaşii la moartea 
noastră (după 1000 fl. plăteşti vre-o 22 fi., 
dacă eşti sub 30 ani) şi se numeşte pre­
miu. Premiul se poate plăti odată pentru 
totdeauna ori an de an înainte sau în 
rate de jumătăţi sau pătrare de an, sau 
şi în rate lunare. Suma ce se vine se o 
plătim în un an, se zice premiu anual. 
Ratele mai mici se primesc ca părţi ale 
premiului anual; dacă moartea s’a întâm­
plat în mijlocul anului, şi noi am plătit 
numai jumătate din premiul anual, banca 
când va plăti urmaşilor suma ce li-se cu­
vine, îşi va reţină şi jumătatea a doua a 
premiului de pe acel an, neplătită.
Pentru fiecare sumă plătită banca dă 
o cuitanţă.
Premiile trebuesc plătite la terminul 
lor; se dă însă îngăduire până la o lună 
după termin, ear’ dacă nici îri acest timp 
asiguratul nu-’şi plăteşte rata, societatea 
poate nimici asigurarea, perzându-’şi asi­
guratul dreptul la banii plătiţi până aci. 
Este însă şi putinţă de împăcare: până 
la jumătate de an adecă, se mai primeşte 
reînoirea unei asigurări perdute, avend 
însă asiguratul a-’şi câştiga un nou atestat 
medical, acum pe spesele lui. Dacă se 
va dovedi, că asiguratul a umblat cu do­
cumente false când-a încheiat contractul 
cu banca, aceasta poate earăşi nimici asi­
gurarea. Deasemenea nu e datoare a-’i 
plăti suma, când asiguratul s’a omorît el 
însuşi ori a murit în bătae cu altul; când 
’şi-a grăbit moartea prin o vieaţă des­
trăbălată, ori de a fost osândit la tem­
niţă de peste un an. Dar’ nici chiar în 
aceste caşuri nu se perd de tot sumele 
plătite, ci se poate primi înapoi o anu­
mită parte a premiilor.
Şi aici apoi se poate vede, că acest 
aşezământ mai are şi o înrîurire mo­
rală asupra celor-ce au păşit pe drumul 
lui, silind adecă pe asiguraţi să ducă o 
vieaţă deplin cinstită, creştinească, dacă 
vor ca să nu-’şi pearză banii.
Am zis, că o parte a premiilor poate 
fi primită înapoi şi de cei-ce-’şi perduseră 
altcum dreptul la asigurare. Această parte 
li-se dă lor din aşa numita: „reservă a 
premiilor1'1-. Această reservă a premiilor 
e un fond deosebit al băncii, din care 
asiguraţii pot primi împrumuturi la cas 
de ncvoe.
Să lămurim niţăl aci, ce este această 
reservă de premii.
Premiile ce asiguraţii au să le plă­
tească an de an băncii, se socotesc după 
tabele de mortalitate, din care se poate 
da cu socoteala, cam câţi asiguraţi vor 
muri în acest an din cutare vîrstă, câţi 
din cutare. Dacă am şti d. p. hotărît, 
că din 1000 de asiguraţi cu câte 100 fl. 
mor pe an 10, premiul 'a r  fi 1 fl., pe 
care membrii ar trebui să-1 plătească, mai 
adăogând ceva pentru cheltuelile de con­
ducere a băncii. Socotind astfel, socie­
tatea ar trebui să îhcasseze tocmai atât în 
fiecare an, cât ar trebui să plătească pentru 
morţii aceluiaşi an, şi atunci poliţele de asi­
gurare nu ar ave nici un preţ. Fireşte că 
între astfel de împrejurări, fiecare asi­
gurat ar trebui să plătească an de an 
mai mult băncii; căci eu vîrsta se urcă 
şi desimea caşurilor de moarte, ear’ cel 
din urmă asigurat (din miia de membri 
dintru început) ar trebui să plătească ca 
premiu tocmai suma asigurată, adecă sută 
pentru sută. Yedem dar’ ce greu ar fi 
acest fel de plată şi nefiresc, fiind silit 
să plăteşti mai mult la bătrâneţe, când 
mai nu poţi câştiga decât în tinereţe, 
când poţi mai, mult. Pentru aceea oamenii 
cuminţi s’au înţeles şi învoit să facă astfel: 
Să plătească asiguraţii sume mijlocii, care 
apoi să rămână aceleaşi pentru întreagă 
vieaţa. De aci urmează, câ la început 
plăteşte asiguratul mai mult decât s’ar 
cuveni, ear’ mai târzfu prea puţin. Pri­
sosul dela început trebue deci reservat 
(păstrat) pentru mai târzfu, şi aceste pri­
sosuri, părţi de premii, păstrate laolaltă 
se numesc: fondul de reservă al pre­
miilor. înţelegem dar’ , că din premiul 
ce-’l solvim noi băncii, o parte o mistue 
caşurile de moarte, altă parte să foloseşte 
pentru coperirea cheltuelilor de conducere 
a băncii, ear’ a treia parte întră în fon­
dul de reservă. De aci urmează, că nu-
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mai cam a treia parte se poate împru­
muta asiguraţilor, celelalte părţi mistuindu-se 
an de an. Cu toate acestea, nici chiar 
întreaga parte ce cutare asigurat o are în 
fondul de reservă, nu ’i-se împrumută 
toată, în folosul bine înţeles a lui însuşi.
Încrederea, de care o bancă de asi­
gurare vrednică este, o putem socoti 
după starea fondului ei de reservă, 
care la o societate bine condusă trebue 
s6 fie întotdeauna în stare a plăti şi 
celui din urmă membru al ei suma ce o 
contractase, chiar şi atunci când asigurări 
noue nu ’i-ar mai veni deloc, când ar fi 
fost părăsită cu totul de câtva timp. Dar’ 
ca să ne putem încrede mai mult în ele, 
toate băncile de felul acesta mai au şi un 
fond de garanţie, o sumă mai mare de 
bani, din care să poată coperl toate per- 
derile neaşteptate ce ar fi întimpinând.
■ *
Ca de încheiere facem o asemănare 
între societăţile pe acţii cum sunt toate 
băncile noastre, care împrumută bani, şi 
între cele mutuale. Cele dintâiu au în 
vedere folosul acţionărilor lor, care au 
depus capitalul ce să dă ca împrumut 
pe dobândă şi împrumutătorii n’au nici o 
putere asupra conducerei băncii. Când 
băncii îi merge rău, acţionarii o pot 
disolva sau trec la o altă bancă, cea-ce 
să zice fusiune.
Cu totul altfel e la băncile mutuale. 
Aci asiguraţii ca membri pot fi aleşi în 
consiliul de supraveghere şi pot ave astfel 
cuvent asupra mersului societăţei. Te­
merea, că în ani rei pentru bancă, mem­
brii ar fi siliţi se plătească ceva pe dea­
supra, nu are loc, câtă vreme conducerea 
e sănătoasă.
Noi din parte-ne îndemnăm pe acei, 
care vor s6 între în contract cu astfel de 
bănci, să-’şi îndrepte privirile asupra băn­
cilor dela noi din ţară, care sunt bine 
conduse, pentru-că astfel de asigurări pri­
mesc de altfel şi băncile din afară de 
ţară, dar’ sânt mai puţin fagăduitoare 
de chezeşie, şi nu arare-ori putem perde 
totul, de cumva aceea bancă va cădea. 
Cele dela noi vrednicesc mai mult încre­
derea poporului nostru. Ear acum în- 
cheiând zicem: Cel-ce doreşte si se fo ­
losească de cel mai desâvîrşit fe l  de păs­
trare pentru a lăsa familiei sale ceva 
la moartea sa, se-’şi asigure vieaţa!
E. Boi fcia.
Prăsirea pădureţilor de altoit.
Toamna este timpul cel mai potrivit 
de a ne agonisi pădureţii de altoit, fie 
că-’i prăsim din sămânţă, fie că-’i aducem 
din pădure şi-’i sădim în grădină.
Despre cum ar trebui se se purceadă 
eată ce se zice în cărticica atât de po­
porală „Prăsirea pomilor'-'- de D. Comşa: 
Foarte păgubitor este, că ţeranii aduc 
din pădure sau de aiurea pomi bătrâni, 
gheboşi şi crescuţi ca vai de ei în umbra
copacilor. Este vorba de pădureţii cu­
noscuţi la popor sub numirea de r,p°- 
ciumpiu care, sădiţi fiind în grădină, 
cresc anevoe şi rtmâu pururea slăbuţi, 
pe lângă că mulţi din ei se ologesc şi 
pier îngrabă. Eată pentru-ce: una tocmai 
fiindcă crescuse la adăpost, unde se gin- 
găşesc, alta fiindcă sânt prea groşi şi nu 
au decât rădăcini slăbuţe şi puţine. Prin 
punerea lor în grădină la soare şi la 
vânturi, ei îmbrâncesc uşor şi adese încep 
să bolească.
Dacă este tocmai să-'i aducem din 
pădure, atunci să alegem, numai şi numai 
fruntea, adecă pomişorii îndeplin sănă­
toşi, tinerei şi înzestraţi cu multe rădă­
cini subţirele. Pădureţii gheboşi, slăburii, 
îmbătrâniţi şi mai groşi ca degetul mij­
lociu sânt buni de aruncat în foc. In 
adevăr, decât pădureţi, care se prind în 
silă, apoi se istovesc tocmai pe când ar 
fi să fie de folos, mai bine nimica!
Calea cea mai nimerită este şi ră­
mâne fâră îndoeală să prăsim înşine pă­
dureţii din sîmburi (sămânţă), în cutare 
fâşie a grădinii.
Sîmburii scoşi din poame pădureţe 
sânt cei mai buni. „Care ce seamănă, 
aceea seceră". Mânecând dela această zi­
cală potrivită, fireşte că înţelepţeşte vom 
lucra alegând de prăsilă numai poame cât 
mai coapte, mari şi crescute în preajma 
soarelui. în lipsa de poame alese colea 
pe sprinceană, ne putem ajuta cu sîmburii 
dobândiţi la facerea oţetului. Sîmburii 
seci, micuţi, opăriţi sau prea vechi nu 
sânt buni de prăsilă.
Setnenatul se face toamna târziu 
sau primăvara pe dată-ce pământul s’a 
sbicit binişor.
Pămentul se îngraşe mai ântâiu cu 
mult gunoiu putred, apoi se sapă adune 
cu hârleţul (arşeul) şi se împarte în 2— 3 
straturi, 120 centimetri (4 urme) late şi 
trase pe sfoară.
Sîmburii de mere şi pere pot fi împrăş­
tiaţi cu mâna, asemenea grăunţelor de 
grâu. întruparea sîmburilor în pământ şi 
netezirea acestuia urmează a se face cu 
grebla. Acum se pune pe straturi un 
subţire aşternut de gunoiu mărunt sau 
cetină de brad sau tărîţe de lemn, care 
ţin reveneală şi întârzie creşterea buru- 
enilor. • Cel mai puternic mijloc de a 
grăbi încolţirea este udatul straturilor de 
repeţite-ori, mai ales în vreme de secetă. 
Buruenile se smulg cu rădăcini cu tot de 
câte-ori încep a năpădi. Pămîntul dintre 
pomişori se scormoneşte frumuşel cu să- 
păliga sau cu o custură. în vreme de 
uscăciune,, pomişorii se udă din greu cu 
străcurătoarea, la a doua sau a treia 
seară. Udatul în arşiţa soarelui este strîns 
oprit. Omidele ce s’ar ivi pe frunze 
trebue prinse şi strivite fâră amînare.
Cu chipul acesta putem dobândi su­
metenie de pomişori unul ca unul.
Ian să cerce ţeranii noştri şi se 
vor încredinţa, că prăsirea astfel făcută 
este ieftină, spornică şi neasămănat mai 
practică decât aducerea pociumpilor de prin 
tufişuri.
Sîmburii de prune şi de cireşe ar 
trebui sămânaţi în stare proaspătă, care 
după-ce s’au fost scos din poame; de 
unde nu, ei răsar abia după un an şi 
chiar după doi. într’aceea pământul se 
va ţină în curăţenie deplină. Sămănaţi 
fiind cu poame cu tot, peste vară sau 
toamna, ei încolţesc şi răsar de regulă în 
primăvara ce vine.
Nucile de prăsilă să fie îndeplin 
desvoltate şi de soiu ales. Ele se împlântă 
una câte una la depărtarea unui lat de 
palmă. Pământul să fie săpat adânc şi 
greblat.
De altcum prăsirea lor cum şi a 
prunilor şi cireşilor se face întocmai ca a 
merilor.
Vişinii ar trebui altoiti pe cireşi 
pădureţi, ear’ persecii şi caişii pe pruni 
pădureţi. Persecii, care nu s’ar altoi, se 
prăsesc asemenea celoralţi pomi.
Prin strămutarea pomişorilor din- 
tr’un loc într’altul, rădăcinile lor se ră­
muresc cu îmbelşugare, ear’ micile trun­
chiuri prind putere şi se îngroaşe cu re- 
pejune. Drept aceea, pomişorii de un an 
se scot primăvara cu hârleţul, li-se re­
tează rădăcinile pe jumătate prin un cuţit 
ager, apoi se sădesc asemenea răsadului 
de legumi, fireşte în şiruri cât mai oable, 
50 centim. (1 Va urmă) departe unul de 
altul. Pămentul, în care se sădesc, tre­
bue să fie săpat adânc, greblat şi îm­
părţit în straturi. Isprăvind cu săditul, 
pomişorii se udă din greu, mai târziu se 
sapă şi earăşi se udă, de câte-ori s’ar 
ivi trebuinţa. De se vor sădi din nou 
în primăvara următoare, cu atât mai bine.
Pomişorii astfel tractaţi şi mai ales 
pomişorii sădiţi în două rînduri se întăresc 
de minune. Cel mult trei ani de când 
cu sămenatul, ei se pot altoi.
Când şi de câte ori ar trebui arat?
Răspunsul la aceste întrebări atîrnă 
dela mersul timpului, soiul pământului şi 
plantelor cum şi dela împrejurările eco­
nomice locale. Ne vom mărgini deci pe 
lângă puţine observări îndeobşte.
Miriştea ar trebui arată fără amânare, 
cu deosebire în prevederea secetii şi fiind 
pământul lutos, care în curând să înăs­
preşte din seamă afară. Dacă urmează o 
a doua arătură în ajunul iernii, atunci 
miriştea se va ara cât mai în faţă, ear’ 
dacă nu, cât mai adânc. Pe seama plan­
telor ce ce seamănă în primăvară, pă­
mântul ar trebui arat cât mai adânc în 
cursul toamnii sau şi mai bine după-ce 
a început să îngheţe. Această arătură 
poate fi îndeplinită chiar şi pe când 
pământul este cam apătos, îngrijind fireşte
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ca brezdele (brazdele) să fie culcate regulat 
peste daltă, încât apa să nu se grămă­
dească unde şi unde.
Aratul se va repeţi de câte-ori se 
iveşte trebuinţa. Potrivit cu soiul plan­
telor de cultivat, vîrtoşimea pămentului şi 
multe alte împrejurări, pământul se va 
pregăti cu ajutorul plugului în 2— 4 
TÎnduri. Astfel pe când ovăsul se împacă 
cu o singură arătură, mult doue, celelalte 
spicoase au trebuinţă de câte 2— 3 şi 
chiar 4 arături, cu deosebire fiind pămentul 
vîrtos s’au încărcat de rădăcini.
Încât pentru cucuruz, napi (sfecle) 
cartofi şi alte primăvăratice, este foarte 
potrivit a se ara pământul în 2 rînduri, 
odată în ajunul iernii şi altădată pri­
măvara înaintea sfimănatului. Dacă din 
una sau altă causă nu se poate ara de 
amândoue-orile, atunci mai recomandabil 
este a se ara toamna decât primăvara; 
căci pămentul riăsipos, arat fiind în pri­
măvară, se înăspreşte une-ori prin ex- 
aburirea grabnică, pămentul lutos earăşi 
adese perde frăgezimea dobândită în 
cursul iernii.
Pe când se ară, pămentul sfi fie svântat, 
deoare-ce fiind umed sau mocirlos chiar, 
şi totodată cleios, el se învîrtoaşe mai 
târziu peste măsură. Pămentul năsipos se 
poate ara aproape ori-şi-când.
Iernarea legumilor-
Iernarea legumilor până într’un târzfu 
este un mijloc de câştig adese foarte în­
semnat. Ca dovadă amintim faptul, că 
legumile se scumpesc treptat, începând de 
toamna şi până în ajunul recoltii viitoare. 
Economii, care ştiu deci, cum şi unde ar 
trebui iernate, vor put& vinde legumile ce 
le prisosesc economiei proprie cu preţuri 
mult mai mari decât acei care se grăbesc 
a le scoate în piaţă îndată după cules.
Legumile se iernează în gropi sau 
bordeie, în cămări sau pivniţe. Lucru 
neapărat este un local uscat, aeros şi 
scutit de ger.
în gropi se iernează cu deosebire 
rădficini şi tubercule (modâlci), cum sunt 
d. p. morcovii, ţelerul, brojbele, cartofii 
şi c. 1. Groapa se face la un loc scutit 
de umezeală şi furturi. Legumile se 
aşează rînduri-rînduri în forma unui mor­
mânt, care se îmblojeşte cu o groasă 
pătură de păment uscat. în ajunul gerului 
se adaogă un învfiliş de paie, frunziş 
sau pleavă. Mormântul se înzestrează cu 
un fel de horn (coş, bucin) de nuele 
sau de scânduri aşa, ca aerul proaspăt 
sfi aibă pe unde întră, ear’ prisosul 
umezelii pe unde eşi. Cât ţine gerul 
şi pe când aerul este umedos, hornul 
rămâne astupat cu muşchiu.
Yerzele (curechiul) mai răbdurfi se 
pot şi ele ierna afară, recoltate fiind cu
rădăcini cu tot. Ele se îngroapă una 
câte una până Mngă căpăţini. De-asupra 
se aştern paie lungi şi pământ. După un 
metod mai nou, verzele se aşează cu 
rădăcinile în sus, umplând golurile cu 
ţărînă sau năsip uscat şi punând de-asupra 
o pătură subţire de pământ, apoi paie 
sau alt asemenea material.
Bordeiul de iernat legumile este 
un fel de peşteră, întocmită din o groapă 
mare şi un coperiş gros de paie, trestie, 
pământ şi c. 1. Coperişul se provede cu 
un mic horn de scânduri sau nuele. La 
o mică depărtare de aria bordeiului ar 
trebui să se aşeze gratfi groase de nuele, 
una ca legumile sfi nu zacă pe pământul 
jilav, alta şi mai ales ca aerul, pus 
astfel în mişcare, să răsbată pretutindenea, 
întrând pe sub uşe şi eşind apoi pe horn 
deodată cu umezeala asudată.
Legumile mai gingaşe, d. e. carfiolul, 
sălăţile (şelăţile, lăptucile) cu căpăţină şi 
c. 1 , trebue iernate într’o cămară sau 
pivniţă uscată şi scutită de ger, şoareci 
şi alte neajunsuri. Năsipul, în care se 
îngroapă rădăcinile legumilor, sfi fie mărunt 
şi sventat. Umezeala şi aerul stricat să 
înlătură prin deschiderea uşii şi feres- 
tilor pe timp frumos şi cald. în pivniţă 
se pot ierna legumi de ori-şi ce soiu.
Hutrirea raţelor-
Pe seama raţelor nimic mai priincios 
şi mai neapărat ca apa. în lacuri, bălţi 
sau altă apă, raţele găsesc nutreţ care 
le prieşte foarte bine. Unde nu ar fi 
^altă apă, ne putem ajuta cu un vas larg 
îngropat până oblu cu pământul.
Puii de raţă ar trebui hrăniţi la în­
ceput cu ouă vîrtoase şi tocate mărunt 
în amestec cu miez de pâne, urzici, 
lăptucă (sălată, şelată) şi alte verdeţuri 
fragede. După vre-o săptămână, ouăle 
se vor înlocui prin cărnuri ferte şi tocate 
mărunt, plumâni, ficat în amestec cu 
tărîţe opărite, napi (sfecle) sau cartofi ferţi 
şi c. 1. Mai târzfu li-se dă grăunţe 
înmuiate de cucuruz (păpuşoiu, mălaiu), 
orz sau mazăre. Yerdeţurile să nu lipsească. 
Hrana ar trebui dată pe zi de 3 ori, 
peste iarnă dimineaţa şi după-ameazi. 
Raţele astfel ţinute înaintează şi se în- 
graşe mult mai repede ca de obiceiu.
Curăţirea pălăriilor de pîslâ.
Pălăriile murdare de pîslă (păr) se 
curăţă prin frecarea cu un petec de 
flanelă, care s’a fost înmuiat în spirt de 
ţipirig (salmiac) subţiat cu apă călduţă. 
Petecul se reînoeşte pe dată-ce s’a mânjit. 
Urmează frecarea pălăriei cu o cârpă 
moale de in până-ce s’a svântat. în sfîrşit 
pălăria se netezeşte cu o perie moale.
ÎNŞTIINŢARE.
'V'ite, de. prăsild rasa  (pirtzgau,.
Avem onoare a vesti pe onorabilii membri 
ai „Reuniunii române de agricultură din co­
mitatul Sibiiului", că din primul tratisport de 
vite rasa Pinzgau, cumpărate în Pinzgau (Salz- 
burg) cu scop de a se vinde între membru 
reuniunii noastre, au rămas nevbiduţi 2 tauri, 
imul în preţ de 185 fi., altul de 200 fl., precum 
fi o vacă cu viţel mic (viţea) în preţ de 
260 fl. Mai departe marea concurenţă la 
venzarea vitelor din primul transport ni-a 
îndemnat să mai procurăm spre scopul in­
dicat mai sus 21 viţele de aceeaşi rasă. 
Transportul al doilea cu aceste va 
sosi aici în zilele proxime. Despre 
sosire, ziua venzării şi despre preţul aproxi­
mativ al fiecărei viţele nu vom întârzia a în­
ştiinţa la timpul seu pe membrii reuniunii 
noastre. Cu această ocasiune notificăm, că fie­
care cumpărător este obligat a depune din preţul 
fiecărei vite cumpărate o anticipaţie de 20 fi., 
ear1 restul se va solvi in trei rate şi anume 
I-a rată la 3  Maiu 1894, a H'a 3 Maiu 
i8pj) şi a 111-a la 26 Aprilie z8p6. în rata 
ultimă se compută şi anticipaţia de 20 fl. 
Fiecare cumpărător pentru restul banilor este 
dator a subscrie o obligaţiune pro- 
vezuta cu subscrierea a doi giranţi 
siguri. Taurii şi vaca se pot cum­
păra dela noi ori în care zi, ear' pre- 
notări pentru viţele se pot face la subscrisul 
comitet până la ziua ce se va statort pentru 
vhizare.
Din şedinţa comitetului central al „Reu­
niunii române de agricultură din comitatul 
Sibim luiţinută la 1113 Octomvrie 1893.
Ioan de Preda, Victor Tordăşian,
vice-preşedinte. secretar.
Recomandaţie.
„B r ă d e tu institut de credit şi eco­
nomii, societate pe acţii în Orlat, care pentru 
provederea sa cu o Cassă de fer, a recurs 
la tinărul IOA.N MODOŞ, primul Român 
fabricant de casse în monarchia austro-ungară, 
domiciliat în Sibiiu, strada Văpsitorilor nr. 2, 
(Fărbergasse Nr. 2), tocmai Î71 zilele când'şi-a 
început şi reuniunea noastră activitatea sa, — ■ 
se simte foarte deobligat a mulţumi numitului 
domn pentru soliditatea, frumseţă, promptitu­
dinea şi relativ şi ieftinătatea celei dintâiu 
casse de fer, făcută de domnia sa pe seama 
institutului nostru şi nu putem din destul re­
comanda această firmă, pe care avem şi o da- 
torinţă naţională de a-o sprijini, toţi din toate 
părţile, dându-’i spre efectuire tot felul de 
lucrări din resortul seu.
Orlat, în 10 Octomvrie i8p3.
Direcţiunea, „3Brădetului“.
Ştiri eeonomiee.
Venzarea v ite lor  de p r ă s i lă  
„Pinzgau". La 24 Septemvrie v. au sosit 
aici 29 capete vite de prăsilă, cumperate prin 
dl Sabin P. Barcianu pe seama membrilor 
*Reuniunei române agricole din comitatul Si­
biiului*, la faţa locului în Salzburg. După- 
cum s’au putut încredinţa toţi cei de faţă, 
nici-când nu s’au vezut în Sibiiu vite de pră­
silă mai frumoase şi în toaţă privinţa mai de- 
sevîrşite. Urmarea firească a fost, că în curs 
de abia 2 oare toate vitele aduse au fost vân­
dute, afară de 2 tăurenci, deşi preţurile au 
fost destul de mari, una tocmai că dl Barcianu 
â ţinut se cumpere fruntea vitelor, alta fiindcă.
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«pesele de transport ş. c. I. au pricinuit ur­
carea preţului. Din cele 29 capete aduse s’au 
vândut şi anume: 1 taur cu 200 fl., 1 taur 
cu 185 fl., 3 vaci cu viţei cu câte 1G0 fl.,
15 juninci, unele de fătat, cu câte 190— 240 fl. 
şi 7 viţele de 5— 7 luni cu câte 85— 110 fl. 
Cumpărătorii,au solvit la cassa Reuniunei câte 
20 fl. din preţul vitei, avend se plătească restul 
fără nici o camătă în 3 rate, Ia 3 Maiu 1894,
3 Maiu 1895 şi la 26 Aprilie n. 1896. Trans­
portul al doilea cu 21 viţele şi juninci, aşa 
ştim, va sosi zilele acestea.
Atragem deci luarea aminte a membrilor 
Reuniunei asupra prilejului ce din nou li-se 
îmbie de a cumpera vite de prăsilă decum nu 
se poate mai preţioase şi de soiu aevea ales. 
De altcum sorocul venzărei din nou, se va 
aduce la cunoştinţa membrilor pe calea sa. 
într’aceea cei 2 tăurenci remaşi pot fi cum- 
peraţi şi anume unul cu 200 fl. şi . altul 
cu 185 II.
Venzare de pomi. Domnul înveţător 
N. Avram, vestitul cultivator de pomi, ne roagă 
se aducem la cunoştinţa cetitorilor, că d-sa 
are de venzare 8oo de meri nobili (altoiţi), 
soiuri alese. Preţul unui pom este de 15 
până 40 cr., potrivit cu mărimea. Pomii sânt 
bine desvoltaţj, 1—21/» metri înalţi şi cei mai 
mulţi înzestraţi cu coroane. Săditul poate urma 
acum de eu toamnă, când pomii se prind uşor, 
pe alocurea chiar mai uşor decât sădiţi fiind 
în primăvara.
La primăvară va pune în venzare i o o o  
perseci, soiuri bune, 1— 2 m. înalţi. Preţul 
cu împachetare cu tot: 10 bucăţi 1 fl. 20 cr., 
25 bucăţi 2 fl. 50 cr., 50 bucăţi 4 fl. 50 cr„
100 bucăţi 8 tl.
Comandele cu 1/3 parte din preţ se se 
trimită sub adresa : N. Avram, înveţător în 
Totvârad, cottul Arad.
Premiarea cailor de prăsilă. Cu
prilejul tîrgului cailor de prăsilă ţinut la 28 
August v. în S ib i iu  s’au împărţit ca premii 
200 fl. dăruiţi prin ministrul de agricultură, 
cum şi diplome de onoare.
în ale economiei peste tot şi mai ales în 
ale prăsirei cailor, Saşii sânt mult mai pe sus 
decât Românii. Ca dovadă poate servi între 
altele faptul destul de trist, că între cei 17 
prăsitori de cai premiaţi când cu exposiţia 
amintită nu a fost decât un singur Român, 
Mateiu Mihu din Şura-mare, care a luat un 
premiu de 10-fl. pentru o mânză de 1 an. 
între cei 9 prăsitori împărtăşiţi cu diplome 
de onoare nu aflătn nici un Român.
Starea economică în ţeara noastr . .
După ştirile sosite la ministerul ung. de agri­
cultură, seceta îndelungata a fost însoţită de 
o ploaie, care pe la mijlocul lui Septemvrie v. 
a căzut peste ţeara întreagă. Napii (sfeclele) 
de zăhar şi de nutreţ s’au îmbunătăţit în urma 
ploii amintite.. Lucrările agricole şi îndeosebi 
semănatul tomnaticelor au mers şi merg strună.
Cucuruzul înse a îndurat multă strică­
ciune, din pricina timpului umedos şi mai ales 
din a brumii, care a bântuit în comitatele de 
mează-noapte. Soiurile timpurii au dat roade 
bune, pe alocurea îmbelşugate chiar, ear’ cele 
târzii au remas verzi şi abia acum se culeg. 
Recolta cucuruzului e felurită, pe alocurea în­
destulitoare.
Păstăioasele şi legumile s’au recoltat şi 
pus la adăpost în cea mai mare parte. Ele 
au dat roade mărişoare. Varza (curechiul) 
este mai cu seamă frumoasă. Crastaveţi şi 
alto bostănoase au fost de ajuns.
Scoaterea napilor de zăhar p de nutreţ 
este în curgere. Ei au dat roade aproape 
pretutindenea mănoase, ici colea foarte bogate.
Cartofii (crumpenele, picioicile, baraboii) 
au dat în multe locuri roade mai mari decum 
se aştepta. Aceasta se poate zice mai ales 
despre Ardeal, despre unghiul dintre Tisa şi 
Mureş cum şi despre ţinutul din dreapta Du­
nărei, unde tuberculele (modâlcile) au crescut 
mari şi unde boala cartofilor (Peronospora) â 
căşunat puţine pagube.
în urma ploilor păsumle s’au Îmbună­
tăţit aşa că vitele au cu ce se hrăni.
Viile vor da roade slăbuţe; ele au pă­
timit de pârleală (Peronospora) foarte tare.
Semenţă de arbori. Luându-se În 
privire, că proprietarii de păduri aduceau să­
menţa trebuitoare din ţeri străine şi că această 
semenţă era scumpă şi adese foarte rea, mi­
nisterul ung. de agricultură s’a îngrijit ca în 
viitor proprietarii de păduri se-’şi agonisească 
seminţele de arbori trebuitoare prin inspecto­
ratele reg. ung. de pădurărit. Pe-seama pă­
durilor de stat sămânţa se va cumpera numai 
dela neguţătorii, care yor fi dovedind, că să­
mânţa este produsă în Ungaria.
Vite americane de venzare. Mi-9 •
nistrul reg. de agricultură aduce la cunoştinţa 
obştească, că din prisosul viţelor americane 
prăsite în şcoalele de viierit ale statului se 
vor pune în venzare cu începere din 1894 
următoarele soiuri: coarde (curpeni, cepuri, 
mlădiţe) cu 8— 14 fl. de 1000 bucăţi, viţe în­
rădăcinate de altoit cu 20—30 fl. şi anume 
Riparia, Vitis Solonis, Rupestris şi Vialla. 
Soiurile Iaquez, York-Madeira şi Othello, care 
pot remânea şi nealtoite, se vor vinde şi anume: 
coardele cu 8— 14 fl., ear’ viţe înrădăcinate 
cu 25— 30 fl. de 1000 bucăţi. Comandele 
trebue adresate ministerului reg. ung. de agri­
cultură până Ia 31 Octomvrie n.
Pipe scumpe. Cea mai preţioasă pipă 
se află în stăpânirea şahului (regelui) de Persia. 
Ea este împodobită cu numeroase petri nesti-*• 
mate şi costă nu mai puţin de 1 milion fio­
rini. în Bruxela, capitala Belgiei, trăeşte că­
pitanul Krabbe, un vestit strîngetor de pipe, 
pe care nu le-ar vinde cu nici un preţ. El 
a strîns cu mare trudă şi spese adese de ne­
crezut nu mai puţin de 5000 pipe din toate 
timpurile şi ţerile şi din material fel şi fel: 
peatră, lemn, metal, sticlă şi c. 1. Un alt în­
chinător al pipelor este moştenitorul tronului 
englez, principele de Wales, care şi dînsul a 
strîns pipe din greu, deşi însuşi nu fumă decât 
ţigări.
Despre vieaţă şi moarte. După 
spusele unui vestit ziar englezesc, an de an mor 
pe întreagă suprafaţa pământului 33 milioane 
de oameni, adecă 91.554 pe fiecare zi, 3730 
pe oară şi 62 pe minută. Vîrstă mijlocie a 
oamenilor este de 38 ani. Un pătrar din po­
pulaţia globului pământesc moare până a nu 
fi atins vîrstă de 7 ani; jumătate, înainte de
17 ani. Din 10.000 de persoane abia una 
singură trăeşte 100 de ani; din câte 500 una 
până la 80 de ani şi din câte 100 una până 
la 90 de ani. Oamenii căsătoriţi trăesc mai 
mult decât cei necăsătoriţi. Din 1000 de inşi 
se află 95 căsătoriţi. în Iunie şi Decemvrie 
se încheie mai multe căsătorii decât în cele­
lalte luni. Din numărul de 1000 persoane, 
care ajung vîrstă de 70 ani, se ţin de tagma 
preoţiei 43, de a economiei 40, de a zilerilor 
33, de a militarilor 32, advocaţi şi ingineri 
sânt 29, profesori 27 şi medici 24.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 46. Vă rog se publicaţi dim 
preună cu respunsurile următoarele întrphil' 
în „Foaia Poporului“ : 1
1. Ce se înţelege în parlamentul germâu 
sub numirea pe deputaţi „sălbatici“ ?
2. în Voivodinţ mai mulţi inşi au ţinut 
găini de soiul „Langshan“ ; dînşii susţin, c i 
carnea acestor găini ar fi vîscoasa şi fărj  
gust. Este adevărat?
3. La Hvalite se zice: „Lăudaţi pe 
Domnul în strune, organe . . chimvale răsu­
nătoare" şi c. 1. Oare noi greco-orientalii din 
causa sărăciei, oprirei prin canoane sau din 
consideraţii tradiţionale nu folosim musica in­
strumentală în biserici?
4. în Bănatul de mează-zi avem vite- 
de munte, numite ardeleneşti şi pistriţe (alb 
cu negru sau cu galbin, roşu, flori şi c. 1.), 
numite de Sviţera. Care sunt identice cu rasa. 
„Pinzgau" ? ■
5. Economii mai avuţi de aici îmbu­
nătăţesc pământul aşa că cultivă mazere por­
cească şi isbutesc mai bine decât prin ogorv 
pe lângă" că folosesc mazărea la îngrăşatul 
porcilor. Care e . causa şi adeverul?
6. în grâu se află un fel de rod numit 
pe aici „pundri", care se deosebeşte. încâtva 
de boabele grâului, dând naştere la p§ne 
dulcfe şi albăstrie. Cum s’ar put6 stîrpl 
acest rod ?
7. La vacile lăptoase se face „spur­
catul" la fetare. Am aplicat căldură şi ume­
zeală, dar’ ţiţele au rămas mici. Care e leacul 
sigur? I. Miclea,
înveţător.
Respuns. Precum aiurea aşa şi în par­
lamentul germân numirea ciudată de „sălbatici“ 
se dă deputaţilor, care nu vor să se alăture 
la nici unul din partide, ci merg de capul lor.
Este mica .deosebirea între carnea găi­
nilor îndatinate şi a celor de soiul „Langshan".
Canoanele bisericii' gr.-or. nu opresc 
musica instrumentală; singura causă este, aşa. 
ni-s’a spus, tradiţia seculară.
Vitele de, „Pinzgau" se deosebesc prin 
o coloare mult puţin cafenie—roşie, tărcată, 
pe spinare, pe sub foaie şi părţile învecinate 
cu alb şi cap întotdeauna cafeniu—roşu. De 
altcum coloarea nu e totdeauna hotărîtoare. 
Vitele şviţerane, de care faci amintire, foarte 
probabil, nu sânt decât corcituri, datorite vitelor 
indigene şi multor rase străine (şviţerane, 
olandeze şi c. 1.). Soiul „Pinzgau" s’au adus 
aici în timpul mai nou din Salzburgia şi Tirol.
Toate plantele, prin urmare şi mazărea 
porcească (bobul?) slăbesc, unele mai mult 
altele mai puţin, pămentul, în care se cultivă. 
Că mazărea p. ar fi îmbunătăţind pământul 
mai tare ca ogorul, este o părere falsă. De 
altcum, mazărea şi celelalte păstăioase slăbesc 
pămentul mai puţin ca spicoasele, cucuruzul,, 
napii şi c. 1.
„Pundri" este o numire cu totul locală, 
aşa că nu ştim apriat, de ee e vorba. în 
unele spice de săcară şi de grâu se desvoaltă 
un fel de grăunţe lungi, numite pe aici „coarne" 
(laţ Clavireps purpurea Tul; germ. Mutter- 
korn), care se pot înlătura plivind spicele mo­
lipsite şi trecând prin trior sau ciur grăun­
ţele de prăsilă. Coarnele acestea sânt otră- 
vicioase, date fiind vitelor sau galiţelor.
„Spurcatul" (lat. Mastitis) este un fel 
de aprindere de uger, datorită recelii, mul- 
gerii năpraznice sau loviturilor. Un leac sigur 
nu este. între mijloacele de îndreptare se 
numără: odichna, căldura, mulsul dom ol, nu- 
trirea slabă, ungerea cu „glicerina" sau unt- 
proaspet.
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Tlrgnrile din septemâna îiitoare după căi. Ţechin.
Luni, 11 Octomvrie: Regliinul-săsesc, Saschiz, No­
crich.
Joi, 14 Octomvrie: Buza, Ighfu, Săsciori, Iacăşdorf.
Vineri, 15 Octomvrie: Ilomorod-Ocland, Roşia- 
montană.
Sâmbătă, 1.0 Octomvrie: Mănăradie, Iacăşdorf, 
Chezdi-O.'jorhehi, Laslea, Monor, MurSş-Oşorheiu, Pe­
tri?, Richişdorf, Itodna-vechie
Preţul mărfurilor.
Piaţa din Sibiiu Dela 7 Octomvrie r. Grâu fru- 
mo* 76 p in i 80 cbilo fl. 5 20 pin i 5.80, grâu mestecat 70 
pini 74 cbilo fl. 4 30 p in i 4.90, sScară 70 pănă 74 
chilo fl.8 20 p in i 3 60, orz 62 p in i 66 chilo fl. 3 6 ) 
pini 4 —, ovSs 42 pănă 48 chilo fl. 2.30 pină 2 80 
cucuruz 70 pină 74 chilo fl. 3 90 păni 4 40, mălaiu 
78 păni 82 chilo fl. 4.—  pină 4.50, cartofi 68 păni 
70 chilo fl. 1.40 pănă 1.60 sSmenţă de cânepă 49 pănă 50 
chilo fl. 6.—  pină 5 50, mazSre 76 păni 80cliilo fl. 4.— 
pănă 5.—, linte 78 pănă 82 chilo fl. 8.—  păaă 9.—  fa­
sole 76 pănă 80 chilo fl. 3.50 pănă 4.—, de piuat grâu 
100 chilo fl. 15.20 pănă 16.60, făină ur. 1 fl. 15.—, 
făină nr. 3 fl. 13.40, faină nr. 5 fl. 10.60 
slănină 100 chilo fl. 64.— până f.G.—, 1111,soare de 
porc fl. 58.— pănă 00, său brut 100 chilo fl. 20.— păr.’ă 
22.—, aCu de lumini U. 33.— pini tt. 84.—, lumini tur­
nate de aSu ft. 38.— . pănă 11. 40.—, sfipun fl. 20 
pănă 30.—, ten 100 chilo fl. 1.9 ) păuă 2 10, cânepă 
ti. 85.— pănă &7.— , lemne de foc uscata m. cub 
fl. 3.25 pănă 3.50, spirt p. 10 ) L . °/o 64—  pănă 
57 cr., carnea de vită chilo 50 cr. pănti 62, carnea de 
vţel 46 pănă 54 c r , carnea de porc 44 pănă 48 cr., 
carnea de berbece 2 8 — pănă 32 cr, ouS 10 cu 20 
pănă 22 cr.
Piaţa din Mediaş, 7 Octomvrie r. Grâu frumos 
heetolitra fl. fl. -- pănă fl. 5.25, grâu mestecat fl. 4.— 
pănă fl. 4.50, sScară fl. 3.2) pănă fl. 3.60, cucuruz 
fl. 3.50 păni fl. 4.—, o t 8 s  fl. 2.20 pănă fl. 2.40 
orz fl. 2.80 pănă 3 — , sSmSnţi de cânepă fl. 6.— păuă 
fl. 7.—, sSmenţă de in fl. - . — pănă fl. —.— , fasole fl. 
4 .— p in i fl. 5.—, mazSre fl. 6. — pănă fl. 7 . —, linte 
fl. păni fl. — , cartofi fl. 1.50 păn& fl. 2. -
mălaiu fl. — .— pănă fl. — .—, s8u brut 100 chilo fl 
20.— pănă fl. 24.—, luminări turnate de sfiu fl. 36.— 
dănă U. 40, unsoare de porc fl. 58 pină 60, sl&nină 
fl. 48.— pănă fl. 49, cânepa fl. 30.—  pănă fl. 33 — 
fen fl. 1.80 pănă fl. 2.—, săpun 100 buc. ■ fl. 20 pănă 
fl. 30.—, spirt pro hectolitră fl. 55. - -  pănă fl. 57.—, carne 
de vită chilo 44 pănă 48 cr., carne de viţel iO cr. 
p in i 52 cr., carne de po-c cr. 44 pănă — , carnea 
de oaie fl. 36.— până —.—, oauS 5 cu 10 cr.
Piaţa din Făgăraş, în 7 Oct. v. Grâu hectolitru 
fl. 5.50 pănă 6.75; grâu mestecat fl. 4.25 pănă 5.— 
sScară fl. 3.20 pănă fl. 3.50; orz fl. 2.70 pănă 
fl. 3.— ; ovSs fl. 2.20 până fl. 2.50; cucuruz 
fl. 3.50 pănă fl. 3.80; mazSre fl. 5.— pănă fl. 6 — 
asole fl. 4 .— pănă fl. 5.— ; linte fl. 8.— pănă 
fl. 9.— ; BSmenţă de cânepă fl. 6.— păuă fl. 6. — 
semenţa de in fl. 6. -  7. — ; cartofi fl. 1.6) pănă 
4.— ; mălaiul fl. 8.— pănă fl. 9 — ; sSu brut 1()0 
chilogrami fl.' 22.— pănă fl. 21.— ; lumini do seu 
urnate fl. 41.—  pănă fl. 44, unsoare de porc 1 >i) chl, 
fl. 65.— pănă fl. 66.— ; slănină 100 chilo fl. 62 pănă 
fl. 60.— ; săpun 100 buc. fl. 22.— fl. 2 6 — ; cânepă 
fl. 30.—  pănă fl. 35.—  ; fen fl. 2.50 pănă fl. 3.— 
came de vită chilo 48 c r .; carnea de viţel 44 * pănă 
50 cr.; carnea de porc 38.— pănă. 40.— ; carnea de 
oaie 32 pănă 28 — ; ou6 5 eu 10 cr
Piaţa din Blaj. Dela 7 Oct. v. Grâu, hect 
fl. 4.—  pănă 4.50, grâu mestecat fl. 3.50 pănă 4.— 
sScară fl. 3. SOpănă —.— ovSs fl. 2.25 pănă 2.50
cucuruz fl. 2.— pănă 2,75, alac fl. 2.—  pănă __.__
cartofi fl. 1.50 pănă 2.50, sSmgnţă de cânepă fl. 8.__
pănă — .—  fasole fl. —.— pănă — .—, came de 
vită chilo 481 păni — cr., carne de viţel — pănă — 
cr., carnea de porc 48 pănă — cr , carne de berbec 
26 păni— cr., 10 oauS cu 18 pănă 20 cr.
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 7 Octomvrie st. v. 1893.
Ilârtle-monetă română . . Cump. 9.93 Venz. 9.98
Lire t u r c e ş t i .....................  „ 11.30 „ . 11.40
Imperiali................................ „ i 0 0 5 „ 10.12
Ruble r u s e ş t i .....................  „ 1.31 „ 1.30
LOTERIE.
Tragerea din 14 Octomvrie n.
Budapesta: 21 83 51 89 71
Tragere* din 18 Octomvrie n.
Sibiiu: 52 24 75 70 59
Bursa din Budapesta si Viena.
Din 7 Octomvrie v. 1893.
OI» iectul Buda­pesta Viena
6 — 5 90
N a p o le o n u l.......................................... 10.03 10 05»
62.25
Renta de aur ung. de 6°/» . . . — .— — .—
Renta de aur ung. de 4 „ . . . . 116.— 115.80
Renta de hârtie ung. de 5%  • • • — .— —. —
împrumutul căilor ferate ung. . . . 121.— 122 —
Bonuri (obligaţii) rurale ung. . . . 94.50 94.30
Bonuri (obligaţii) rurale croato-slavone 98.— — .—
Obligaţiile pt. despăgubirea regaliilor . 99.75 — . -
Împrumut cu premiu ung..................... 150.50 150.25
Losuri pt. rcgularea Tisei şi Segedin. 142 50 142.20
Losurile aust. din 1860 ..................... 161.60 161 —
Scrisuri fonciare ale „Albinei" . . . 101.—
Bursa  din B ucu reş t i .f
Din 7 Octomvrie v. 1893.
O l »  i e c t u l 0//o
cump.
lei
Renta română din 1875 ..................... 5% 158.
Renta română amortisabilă . . . . 5* 06.  ’ /j
Renta română amortisabilă . . . . 5 »
Renta rom. (Rurale convertite). . . 6 „ —  —
Oblig. C. F. R o m â n e .......................... 6 * 102.—
Oblig C. F. R om â n e ........................... 4 „ — .—
Creditul fonciar r u r a l .......................... 7 „ 104 50
Creditul fonciar r u r a l .......................... 5 * 90»/«
Oblig, cassei pensiunilor fr. 3000 . . 10 fr.
V . N.
Banca Naţională (uit. dividendă 84.45) 500 16.30
20 franci a u r .......................................... — 20.01
Banca Naţională a României . . . — — .—
Bursa de mărfuri din Budapesta.
Dela 7 Octomvrie v. 1893.
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t. Preţul socotit 
d. 100 chlgr.
dela | pănă
Grâu vechiu 75 . __
Grâu dela Tisa 75 ---- .---- — .—
Grâu de Pesta 75 ---- .---- — .—
Grâu de Alba-regală 76 ---- .---- — .—
Grâu de Bâcska 75 ----.---- — .—
Grâu unguresc de nord 75 ---- .---- — .—
Săcară 70—72 5.65 5.80
Orz de nutreţ 60—62 6.10 6.40
Orz de vinars 62—64 6 65 7 25
Orz de bere 64—66 7.60 8.85
OvSs 39— 41 — .— — .—
Cucuruz bănăţenesc 75 4.90 4.95
Cucuruz de alt soiu 73 — ,— — .—
Meiu (mălaiu) — — .— —
Ilirişcă —  —.
Luţernă ungurească 44.— 4 8 .-
Luţernă franceză 53.— 58 —
Luţernă roşie 65 .— 73.—
Oleu de rapiţă (rafinat) 37.50 38 50
Oleu de in 56.— 56.25
Unsoare de porc de Pesta 55.— 55.50
Unsoare de porc dela ţeară — .— — .—
Slănină sventată — «— — .—
Slănină afumată 52.— 53.—
SSu 36. - 37.—
Prune — .— — .—
Miere brută — „— — ,—
Miere galbină străcurată — .— — . -
Ceară de Rosenau — .— — .—
Spirt brut 17.— 17.50
Drojdiuţe de spirt 19.— 19.50
Călindarul săptemânii.
Zilele Călindarul vechiu j Călind, nou | Soarele
Dum. a 21-a d. Ros., gl. 4, sft. 10. |rfis. ap.
Dum. 10 Muc. Eulampie 22 Cordula 6 36 552
Luni 11 f  Apost. Filip 23 Ioan Capis 6 37 5 50
Marţi 12 Meii Prov. şi Tarach 24 Rafail Arc 6 39 5 48
Mere. 13 Meii Carp şi Pavel 25 Chrisant 6 41 5 46
Joi 14 f  Cuv. P arasch iva ! 26 Amand 6 43 4 44
Vineri 15 Muc. Lucian 27 Sabina 6 45 4 4 2
Sâmb. 16 Mue. Login 38 Sim.şiluda 6 46 4 40
Redactor responsabil: Ioan Russu Şirianul.
<
Banca generală de asigurare
„ T R A N S I L V A N I  A “
înr.'siBxru,
fu n dată  im anul 1 B B 3  uomd-4
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile: >
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de y 
ori-ce fel, mărfuri, producte de câmp, mobilii etc. 5
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitaluri pe caşul morţii şi pentru ter- 
minuri fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră:
Despăgubiri peutru daune causate prin foc 
în a. 1869— 1889 fl. 753,907.07 
în a. 1890 „ 59,643.77 
în a. 1891 „ 51,752.38 
în a. 1892 „ 48,911.78
Suma fl. 914,215.-
Sume asigurate pe viaţă 
în a. 1869— 1889 f l . ' 604,695.42 
în a. 1890 „ 44,195.08
în a. 1891 „ 48,316.91
în a. 1892 , „ 57,791.88
______________________  Suma fl. 754,999.29
1 ,6 6 9 .2 1 4  f l .  3 9  cr.
Conform bilanţului pentru 1892 fondurile de reservă. şi garanţie se urcă la
686.795 fl. 44 cr.
Prospect© şi formulare dau gratis.
d_aU Şi ° ferte de asi» ,lr* ri 86 Prim esc prin  D i r e c ţ i u n e  i n  S i b i i u ,  
(Strada Gisnftdie, Nr. o casa proprie), sau prin A gen tu rile  generale  şi principale în  B r a ş o v  
( I .  Ilermann), C l u j  şi A r a d ,  precum  şi prin A gen tu rile  speciale în locurile m ai însem nate.
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B E Ţ I A
se vindecă prin Antibetin, întrebuinţat 
cu resultat strălucit în o mulţime de caşuri. 
Nenumărate mulţumite primite dela cei 
vindecaţi se trimit franco la cerere. Fiind 
fără ori-ce gust, se poate da pătimaşului 
de beţie şi fără ştirea lui. 1 dosă costă 
2 fl. 20  cr., 1 dosă duplă pentru 
morbul învechit, 4  fl. 40  cr. trimiţen- 
du-se suma din urma şi se trimite franco 
în toate ţerile. Se capătă la fa rm ac ia  
„La V u l t u r " ,  Lugoj ,  nr. 112, 
Bănat. [2229] 3-20
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La „Institutul Tipografio“ în
Sibiiu se află de vânzare:
T A B L O U L
„ C O N F E R E N Ţ E I  N A Ţ I O N A L E " .■ j j
în mărime 3 3 x50  cm.
Cu preţul de fi. 1.60, ear’ cu trimiterea prin 
postă fl. 1.70.
».______ ____ ____ ___________________
P O R T R E T U L  DOMNULUI
Dr. I O A N  R A Ţ I U .
Cu 5 0  er. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o
La „ I n s t i t u t u l  T ip o g r a f i c i  (  
în Sibiiu se află de vânzare:
PORTRETUL j
dlui Dr. V asile  Lucaciu. \
Un tablou în mărime de 38x28 cm. /
Preţul 50 cr. ^
± b b b b b b b b b b b b b b ^
Icre, Peşti de mare, Conserve de Peşti3 j J J
Cipar în gelee prima, tare extra , 
„  „ „ tare . . . . 
mijloc, tare
butoiaş fl. 4.— v. a. 
» » 3.75 „ „ 
. 3.50 . _
1/a butoiaş fl. 2.35 v. a.
7) i
butoiaşCipar C-Roll) în gelee (fără oase) cam 25 porţiuni . . .
Soumbrie în gelee (numai părţi de m ijloc).......................... •. „
Scumbrie „Bismarck" (fără oase) în sos picant. . . . . .  „
Scumbrie ff pentru fript, cel mai bun peşte de Marea-Ostică „
Rollmops (tot un soiu de scumbrie), cam 40—45 într’un . . „
Scumbrie grasă ff, marinată cu ceapă şi cu sos de muştar . „
Scumbrie-Matjes englezeşti, prima, 30—40 bucăţi . . . . „
Scumbrie burduf, olandeze, cam 30— 35 b u c ă ţ i .....................  „
Scumbrie de delicatese în cel mai fin sos englezesc de muştar,
120— 140 bucăţi . . .  . . . . . .  . . . „
Sardine ruseşti de coroană, în sos picant . . . . . . .  „
Anchovis din Christiania, cu zarzavaturi de Nord adevărate . „
Scottine (scumbrii mici de delicatese), 80— 100 bucăţi . . „
Mreană-cipar (friptă în sos), se ţine foarte bine . . . . .  „
Sardine în uleiu, cele mai bune în coli postai cu 9 mari, sau
16 mici cutii . . ; . . .......................................... .
Silds pentru pofta de mâncare, fără o a s e .......................... . butoiaş
Sardele de Brabant din 1890, călit, cea mai bună . . . .  „
Neunaugen din Elbing, se ţine foarte bine . . ... . . . . „
Ţîr (Sprotten) de Kiel, lada cu 160—200 buc. fl.1.20 2 lăzi =  1 coli postai
Iringă afumată (Buckling) de Kiel, 40—45 în lădiţă . . . . 
Scumbrie ca Salm, mare, grasă, afumată, (se ţine foarte bine) în lădiţă
Cipar afumat („Spickaal"), prima calitate în lădiţă . . . . . . .
Salm, afumat, „Scheibenlachs“ (ceva nou), in 4 cutii cu 15— 20 bucăţi;
la cumpărare de 4 cutii . . . . . . . . . .  . . . .
Iore din Ural, sure, boabe mari, foarte dulci 1 chilo,-... . . . . .
„ „ ,, boabe mijlocii 1 chilo . . . . . . .  . . . . .
„ , ,, Alasea (nou de tot), gustul celui de Astrachan 1 chilo 
Peşti de mare proaspeţi, Morun de mare, Batoc,. Cabliau, o lădiţă . .
Se trimite franco la ori-ce postă din Âustro- Ungaria, nevămuit, cu
, 2-20„
„ 2.10 ,
„ 4.50 „
„ 2.50 „
» 2.10 „
» 2.10 ,
» 2.10 „
■» 2.10 „
» 2.10 „
„ 2.10 „
» 2.10 „
» 1-75 „
» 2.75 ,
„ 2.75 „
„ 3.50 „
. 4.50 ,
» 4.50 „„ 6.20 ,
, 4.40 ,
„ 1.75 „
» 1.50 „
» 2.25 „
* 7.50 „
4.25
» 3.75 , ,
„ 3.25 „ „
n 3.75 „ „
» 2. „ „
rambursă.
f* Philip Rieliard Peters în Altona (Holstein). M>
M  [1955] 9 -1 0  K*
%
Ces. şi reg. privii.
Prima fabrică de casse ardelenească.
Existând de 12 ani ,  p r e m i a t ă  cu mai m u l t e  d is t in e ţ iu n i  a lui
- : A .  G e za  O s z y ,
Quergasse.Nr. 39, SIBIIU, Hechtgasse Ur. 40.
recomandă
Cassele şi cassetele sale de fier pentru păstrat bani, cărţi
şi docum ente
sigure eontra foeului şi spargerii
de c o n s t r u c ţ i e  proprie a ei şi putând fi d e s c h i s e  numai de c u m p ă r ă t o r u l  î n s u ş i .  Diferite forme şi mărimi,
cu p reţ u ri  msi-i i e f t in e ,  decât asemenea produse din alte fabrici.
sunt expuse vederii cercetătorilor în localul fabricii.
P r e ţ u r i  c u r e n t e  i l u s t r a t e  se t r i m i t  la  c e r e r e  g r a t i s  şi  f r a n c o .
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